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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo se 
presenta la tesis “Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes del 
quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 
2018.”, que tuvo como objetivo determinar las estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 
0137 - San Juan de Lurigancho, 2018. 
El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con el 
formato proporcionado por la Escuela de Posgrado. En el capítulo I se presentan los 
antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, y los 
objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los criterios metodológicos 
empleados en la investigación y en el capítulo III, los resultados tanto descriptivos como 
inferenciales. El capítulo IV contiene la discusión de los resultados, el V las conclusiones y 
el VI las recomendaciones respectivas. Finalmente se presentan las referencias y los 
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El estudio tuvo como propósito general, determinar la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. 
Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018, la población es de 120 
estudiantes, la muestra se encuentra enmarcada en lo no probabilístico, censal, 
considerando las siguientes variables de estudio: Estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora. El trabajo se fundamenta en las informaciones teóricas de la comprensión lectora 
en base a las TIC con la finalidad de establecer en la educación las bondades de las 
herramientas utilizadas en el ámbito educativo, de tal forma que esto sirva para reformular 
las actividades en la comprensión lectora. 
 
El tipo es descriptivo no experimental, diseño correlacional, la investigación es 
cuantitativa, puesto que las variables habrá que medirse según los valores numéricos, que 
se cuantifican y se someten al análisis estadístico así mismo para calcular los coeficientes 
de correlación mediante el estadístico Rho de Spearman. La muestra que se realizó en el 
trabajo de investigación, es no probabilística censal de 120 estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Los resultados concluyen que existe una alta relación significativamente y positiva 
entre las estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes de quinto de 
secundaria. (Rho de Spearman 0, 740), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el 
análisis de estos resultados hace posible la correlación entre las estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora en los estudiantes. 
 
Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, comprensión lectora, nivel literal, nivel 







The general purpose of the study was to determine the relationship between learning 
strategies and reading comprehension in the students of the fifth year of high school of the 
I.E. Miguel Grau Seminario, N ° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018, the population is 
120 students, the sample is framed in the non-probabilistic, census, considering the 
following variables of study: Learning strategies and reading comprehension. The work is 
based on the theoretical information of reading comprehension based on ICT in order to 
establish in education the benefits of the tools used in the educational field, so that this 
serves to reformulate the activities in reading comprehension. 
 
The type is non-experimental descriptive, correlational design, the research is 
quantitative, since the variables will have to be measured according to the numerical 
values, which are quantified and subjected to statistical analysis as well to calculate the 
correlation coefficients using the Spearman's Rho statistic. The sample that was made in 
the research work, is non-probabilistic census of 120 students of the fifth secondary of the 
I.E. Miguel Grau Seminario, N ° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
The results conclude that there is a significant and positive relationship between the 
strategies of learning and reading comprehension in fifth-graders. (Spearman's Rho 0, 740), 
and with a p value (p = 0.000) less than 0.05, the analysis of these results makes possible 
the correlation between the strategies of learning and reading comprehension in students. 
 
Key words: Learning strategies, and reading comprehension, literal level, 





























1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad se ha instalado una fuerte preocupación tanto, en ámbitos internacionales 
como nacionales, en sectores ligados a la educación como en la sociedad en su conjunto, 
por los aprendizajes que realizan los estudiantes, en áreas consideradas prioritarias como 
comunicación, ya que en esta área se trabaja “el análisis de decodificación, pues se 
considera que el lector puede comprender un texto porque puede decodificarlo en su 
totalidad”. (Fernández, 2016, p. 93) 
 
Asimismo, se puede describir, que el presente problema surge por una inadecuada 
gestión administrativa, por factores independientes a la nueva administración de las IE, 
vale decir, que las autoridades anteriores no hicieron una gestión pertinente y no 
determinaron la prioridad y la importancia de tener recursos y materiales adecuados, que 
conlleven a un bueno desarrollo de las capacidades de los estudiantes guiados y orientados 
por los docentes del área de comunicación. 
 
El tema fue seleccionado como problema de investigación, porque en las 
instituciones mencionadas no se viene desarrollando adecuadamente la comprensión 
lectora, esto es debido a que hay un limitado recurso y material de comunicación, lo cual 
dificulta al docente desarrollar actividades que conlleven a la práctica pedagógica. 
 
Según la evaluación censal realizada por el (Minedu, 2012), el cual evaluó al 97,7% 
de instituciones educativas del todo el Perú equivalente al 89,4% estudiantes del país, se 
evidencio que el 30.9 % se encuentra en un nivel 2, satisfactorio, mientras que en el nivel 1 
49.3%, es decir se encuentra en proceso de comprender textos cortos de vocabulario 
sencillo y debajo del nivel 1 tenemos un 19,8 que nos indica que solo comprende oraciones 
aisladas y todavía no logran comprender textos cortos. 
 
Cabe destacar además, que ante evidencias de los resultados obtenidos en las 
últimas pruebas internacionales PISA (2014), donde la realidad educativa peruana queda 
devaluada, el sistema viene enfrentando el gran reto de elevar el bajo rendimiento en 
lectura, comprensión lectora; en el ámbito nacional la evaluación censal de estudiantes 




adecuadamente lo que leen. Es de suponer que los mismos resultados sean de obtener en 
cuanto a la comprensión lectora. 
 
Los factores del problema son múltiples van desde la falta de estimulación 
temprana, por los progenitores que se ausentan de casa por causas socioeconómicas, hasta 
la poca paciencia de los maestros que imponen su voluntad sin entender las necesidades de 
sus alumnos. Todos estos factores ocasionan serios retrasos en el desarrollo del lenguaje, 
siendo sus efectos por ejemplo los retrasos en el aprendizaje de la lectoescritura que darán 
como resultado una escasa comprensión textos y por ende una pobre escritura productiva. 
 
En la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, se observan en las aulas el empleo de 
estrategias de aprendizaje de alumnos, así como una limitada capacidad en la comprensión 
lectora, también la presencia de alumnos con baja concentración y motivación para la 
comprensión lectora en el aula, lo cual interfiere con su desempeño en el aula, así como su 
rendimiento académico. Estas deficiencias pueden tener su causa en las estrategias de 
aprendizaje inadecuada, poco motivadora que desarrollan algunos docentes. 
 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Mohammad (2016) Second Language Reading Comprehension Strategies in Brunei 
Darussalam’s Primary Schools. When scrutinizing the interrelation that exists between 
reading comprehension strategies in both types of text, according to Mohamma, this 
behavior of the study variable obeys the characteristics of each type of inference. The 
inferences of logical relationships provide non-explicit information that place the reader 
in a specific context, this type of strategies are closely related to the prior knowledge of 
the second language in the primary schools of the reader and the process of meaning 
construction is influenced by processes psychological cognitions from top to bottom. It 
seems that this situation favors the assimilation and reconstruction of the content. 
Concluding that reading comprehension strategies are precisely related to a 0.718, where 
the hypothesis is accepted. 
 
Fernández (2016) La comprensión lectora en inglés a través del aprendizaje acelerado y 




a través del aprendizaje acelerado y la enseñanza recíproca. El teórico de base es 
Gonzales. La muestra conformada por 42 niños del primer grado y la muestra censal de 42 
niños de las secciones del nivel inicial, es una investigación de tipo descriptivo 
correlacional. Concluye una alta correlación de 0.791 entre las dos variables, acelerado de 
la enseñanza recíproca, evaluar mi modelo de intervención puntualizando las posibles 
discrepancias existentes entre el diseño planteado y como se vivió en la realidad dentro 
del salón de clases. La significancia es de 0.000 altamente significativa. El trabajo 
terminal es que ahora soy capaz de reflexionar de manera formal mi labor docente, 
estoy dispuesto a la crítica y a crecer cada día para ser una mejor guía del aprendizaje. 
 
Estudio de la comprensión lectora en inglés a través del aprendizaje acelerado y la 
enseñanza recíproca Para responder eficazmente a las nuevas demandas educativas, 
debemos repensar nuestras formas de aprender y de ayudar a otros a aprender. Estas 
formas basadas muchas veces en la intuición deben modificarse para optimizar el 
aprendizaje acelerado. Las formas más complejas por medio de las cuales las personas 
aprenden son la reflexión, la gestión metacognitiva, así como la cooperación interpersonal 
o el diálogo crítico con el conocimiento en diferentes contextos sociales. Contribuir a 
crear climas emocionales positivos que favorezcan el bienestar del alumno en el aula es 
una de las acciones más gratificantes que se puedan experimentar como docente. 
 
Babaiba (2015) Reading Comprehension Difficulties among EFL Learners. Research 
was basic, because the objective was the generation of theories, the level was 
comprehensive, because it studies the reading comprehension difficulties among the 
students of English as a foreign language, the research design was field, because it 
involved two variables, also the design was correlational, statistical analysis was 
performed by Pearson correlation, sampling was census, the technique used As observed 
in students who perceive mismanagement of teaching resources, 35.7% have a poor 
understanding of reading, and 64.3% a regular reading comprehension; likewise, students 
who perceive a regular management of didactic resources, 64.4% have a good reading 
comprehension, and 35. 6% have a good reading comprehension; In the same way, 






Rodríguez (2015) Las competencias de comprensión lectora y resolución de 
problemas matemáticos, el diseño de investigación fue correlacional, porque involucró a 
dos variables, el análisis se realizó mediante el estadístico de correlación r de Pearson, El 
teórico de base es Condori, el estudio se realizó bajo el paradigma positivista, muestra 
censal, Concluyó se acepta la hipótesis de investigador con un r de Pearson 0,263, el 
suficientes de correlación es baja, el P- valor – 000, Asimismo los valores numéricos, que 
se cuantifican y se someten al análisis estadístico, así mismo se calcula un el coeficiente 
de correlación de 0, 657 moderada según el estadístico Rho de Spearman, 
 
Asimismo los niños de primaria tienen una limitada lectura de comprensión, 
motivada por la falta de continuidad de la lectura en la familia, el desconocimiento de la 
comprensión lectora, las técnicas para enseñar, el tiempo que se debe graduar y ejecutar 
cada una de las diferentes etapas metodológicas y la forma de evaluarlos. La forma en la 
cual deben plantearse el tiempo que se les debe asignar a cada etapa metodológica, la 
didáctica para su enseñanza, graduación de materiales de lectura y motivación que se 
debe propiciar en el proceso. 
 
Bautista (2015) Uso de mediaciones tecnológicas para mejorar el nivel de 
comprensión lectora, el tipo de investigación es descriptiva, transversal, del enfoque 
cuantitativo se aplicó una muestra censal debido que la población es pequeña, la 
confiabilidad de los instrumentos fueron analizados en SPSS versión 24. El teórico de 
base es Brenda El estudio es no paramétricos en el caso específico de la investigación se 
empleó para la investigación el estadístico Rho de Spearman. Concluyó el 31.58% se 
dedica al estudio y el 68.42% no, el 97.36% disfruta de la clase, el 39.47% sólo dedica 
una hora al estudio, la mayoría de los estudiantes no aplica ningún método de estudio, que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, con una correlación alta de 
0.754 entre las dos variables planteadas. Por lo que es necesario la formación y desarrollo 
de los hábitos de estudio 
 
En el estudio se interesan por las clases, no toman apuntes y preguntas de interés, 
además no tiene una horario de actividades en casa, y tampoco conversan con sus padres, 
pero a pesar de ello los estudiantes cuentan con un espacio para sus tareas, pero es de 




porque todos los periodos se programa semana de exámenes, además existen un buen 
número de estudiantes que refuerzan sus conocimientos con libros, por lo tanto se afirmó 
que los estudiantes tienen hábitos de estudio insuficientes por lo que requieren formación, 
pero lo paradójico es que alcanzan un rendimiento alto, lógicamente influenciado por la 
exigencia y control del docente, padres de familia y la escuela. 
 
Guevara, Guerra, Delgado y Flores (2014) Evaluación de distintos niveles de 
comprensión lectora, El tipo de investigación es básica, transversal, se aplicó una muestra 
censal debido que la población es pequeña, la confiabilidad de los instrumentos fueron 
analizados a través de Kr 20, y en el SPSS versión 23, la confiabilidad de 0.893, El 
teórico de base es Rinaudo y González , Es la capacidad de comprensión lectora en sus 
tres dimensiones, con la evaluación de los distintos niveles, se obtuvieron resultados 
descriptivos de manera progresiva. En el nivel malo de 09 estudiantes (60%), regular 5 
estudiantes (33%), en el nivel de bueno se tiene 1 estudiantes (7%), se pasó al nivel 
excelente 4 estudiantes (27%) y bueno 11 estudiantes (73%). En la capacidad de 
comprensión lectora en su dimensión o nivel inferencial, con la aplicación de las 
estrategias de aprendizaje : se obtuvieron los resultados significativa y progresivamente. 
En el Test y en el nivel malo de 11 estudiantes (73%) a 3 estudiantes (20%), en el nivel de 
regular se tiene 4 estudiantes (27%) a 3 estudiantes (20%) y se tiene que los demás se 
ubican en: Bueno 53% (8) y 7% (1) excelente. de acuerdo a la normalidad se aplicaron el 
R de Pearson, arrojando una correlación alta de 0.872. y un P. valor de 0.000 
significativa. 
 
Los niños del nivel primario están prestos a la evaluación de distintos niveles de 
comprensión lectora, y en su aprendizaje de las diferentes áreas, donde radican las 
diferentes actividades de aprendizaje, dicho estudio fortalece a la investigación científica, 
obteniendo datos cuantitativos para luego ser corroborado con los datos arrojados en el 
mencionado estudio. 
Alaís, Leguizamón y Sarmiento (2014) El mejoramiento de la comprensión 
lectora. El método aplicado es hipotético deductivo, En los textos informativos las 
escuelas unigrado obtuvieron un 48.72% de acierto y las escuela multigrado lograron un 




tipos de escuela es prácticamente el mismo. Este evento reduce, al menos en comprensión 
lectora, la distancia que existe entre ambos tipos de organización, pues para nadie son 
desconocidas las desventajas que arrastra consigo el grupo multigrado, originadas por sus 
especificidades propias, El teórico de base es Martínez El hecho educativo es un 
fenómeno muy complejo porque es un campo multidisciplinario e interdisciplinario, 
Concluye que el coeficiente de relación de Pearson alta y el nivel de significancia 
bilateral de 0.000>0.05. Esto significa que el objetivo y la hipótesis de la existencia de 
una relación de 0.833 alta y significativa. 
 
En numerosas investigaciones realizadas indican que las dos variables en mención se 
relacionan de manera directa y positiva. Contribuyendo al conocimiento ciento científicos 
de la investigación. 
 
Tobón y Tobón (2018) Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora, la 
metodología empleada es el estudio documental de tipo cuantitativo. El teórico de base es 
Hernández. Concluyo que la estadística de prueba U de Mann – Whitney, donde resultó 
que la p =0, 000 menor que p < 0.05, esto nos indica que el trabajo fue significativo. 
Asimismo la media aritmética del grupo experimental para el pre tets fue 49.7 y el post test 
60.6. 
 
Ese trabajo se relaciona con esta tesis, porque dentro de las estrategias de 
aprendizaje exige utilizar recursos innovadores para fortalecer su práctica pedagógica 
como una necesidad creativa y responsable con el propósito de lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes. Podemos decir que los docentes deben ser promotores de 
los cambios profundos en su práctica pedagógica haciendo uso de Estrategias de 
aprendizaje innovadoras para mejorar su desempeño y poder repercutir en el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
Bernal (2014) Estrategia metodológica y comprensión lectora, Tiene como objetivo 
general, determinar las estrategia metodológica y comprensión lectora. Tipo de 
investigación aplicada, enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, muestra censal, 




variable comprensión lectora, El teórico de base es Poma. Las tablas muestran, que a un 
nivel de confiabilidad del 95% y un nivel de significancia de 5%, las Estrategias de 
aprendizaje influye significativamente en la comprensión lectora (t= 4,428), con un p valor 
(p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible el logro de nuestro 
objetivo principal. El análisis de la influencia de la variable independiente Estrategias de 
aprendizaje frente a la variable dependiente comprensión lectora, indicando que existe una 
influencia positiva, por lo que en cada ítem del post test existe una mejora con respecto a 
los resultados del pre test. 
 
Esto demuestra que la aplicación de estrategias de aprendizaje influyen en la 
comprensión lectora, empleando un modelo pedagógico donde la educación se centra en el 
desarrollo activo y en el aprendizaje mediado por el diálogo entre el alumno y el docente; 
partes fundamentales de este proceso permite preparar a los alumnos para el logro de 
habilidades necesarias para realizar una comprensión lectora. comprobándose que las 
dimensiones de ambas variables se relacionan significativamente, por cuanto los resultados 
del pre test comprueba que los alumnos adquirieron habilidades, luego de la aplicación de 
estrategias, necesarias para realizar una comprensión lectora permitiendo una mejora 
sustantiva en los resultados del post-test o prueba de salida. 
 
Nacionales 
Martínez (2017) La comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje. El estudio se 
realizó bajo el paradigma positivista, correlacional, El teórico de base para comprensión 
lectora fue Jenkinson, y para estrategias de aprendizaje fue (Pizano, 2004, p. 29).  
 
Lograr la comprensión lectora los maestros emplea múltiples estrategias, aplicando 
el test de desarrollo del aprendizaje, para lograr las habilidades y destrezas en los 
estudiantes, por lo tanto el antecedente contribuye al estudio para su viabilidad, Como 
demuestran los resultados adquisición, codificación, recuperación y apoyo. Asimismo, se 
emplearon las dos variables para el estudio. 
 
Chaúd (2016) Comprensión lectora y rendimiento escolar en el área de 




bajo el paradigma positivista, con un diseño no experimental, Afirma que “el tipos de 
investigación básica, sean llamados nivel descriptivo de investigación. El teórico de base 
es Alanoca y Díaz. Concluyó que el nivel de logro, con 32.9% tiene mayor porcentaje en 
comparación al nivel de proceso con ,47.1%, el nivel inicio con 20%. Se perciben que el 
nivel es alto según los estudiantes de primer año de secundaria. Según los valores 
numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, así mismo se calcular 
con un coeficiente de correlación 0,672 moderada según el estadístico Rho de Spearman, 
donde se acepta hipótesis 0.000. Altamente significativo. 
 
Están vinculadas en el estudio anterior obteniendo una correlación alta de 0. 672, 
aplicando el método científico dicho estudio sustenta y fundamenta la presente 
investigación. y por consiguiente los estudios descriptivos correlaciónales, sólo describen 
las características, y recogen información” 
 
Lau (2016) desarrolló la tesis titulada “La lectura como estrategias que promueve la 
comunicación del niño”, el método cuantitativo, “Leer es una actividad cotidiana en la vida 
del hombre necesita de ella para ser una persona autónoma y por eso es necesario que 
nuestros niños crezcan en un ambiente que les otorgue bastante motivación y materiales 
para despertar en ellos el gusto hacia la lectura, logrando una diferencia significativa donde 
se demuestran que el uso de diversas estrategias como el reconocimiento y recuerdo entre 
otras permite que el alumno adquiera habilidades comunicativas para elaborar resúmenes, 
saber la idea principal del texto, recordar secuencias, lugares, personajes, para así tener. El 
teórico de base es Bernardo. Concluye que la lectura como estrategias y la comunicación 
en los alumnos del tercer primaria. (Rho de Spearman 0, 812), y con un p valor (p=0.000) 
menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la correlación entre la lectura 
como estrategias y la comunicación del niño. 
 
En el presente estudio para un grupo de estudiantes heterogéneo, que deben 
alcanzar objetivos diferentes, asumir contenidos curriculares distintos y evidentemente 
utilizar estrategias de lectura, y metodológicas diversas, conlleva al docente a la creación 
de estructuras de funcionamiento internos de la clase, a fin de respetar las diferencias y 





Fhon (2015) El hábito de la lectura y el nivel de aprendizaje en los Niños, la metodología 
empleada, la investigación es del enfoque cuantitativo, con la finalidad de hacer un análisis 
profundo de las causas que impiden el desarrollo de los hábitos lectores en los niños y 
cómo repercute en el aprendizaje de los mismos; con una muestra probabilística de 24 
alumnos seleccionados al azar, de tipo no experimental y de diseño corrrelacional, se 
emplearon tres encuestas diferentes, las cuales han sido dirigidas a los alumnos, PP.FF y 
docentes, teniendo como conclusión más importante: ”La lectura no es solo una actividad 
con el fin de ampliar los horizontes intelectuales, sino un acto de reflexión y placer. El 
teórico de base es Canales. En la figura se aprecia que la mayoría de los estudiantes 54%, 
respondieron siempre en el hábito de la lectura, ellos presentan un nivel de aprendizaje, 
nivel baja 10%, y nivel media 14% y nivel alta 30%; asimismo, se encuentra 28% 
estudiantes que a veces usan las Estrategias de aprendizaje el 28% presenta el nivel de 
aprendizaje media, Finalmente existe un 18% de estudiantes que nunca utiliza el hábito de 
la lectura de todos ellos el 8% presentan el nivel bajo y el 10% el nivel medio de hábito de 
la lectura. Se encuentra una alta relación significativamente y positiva entre el hábito de la 
lectura y aprendizaje. (Rho de Spearman 0, 720), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, 
el análisis de estos resultados hace posible la correlación entre las dos variables analizadas. 
 
Los hábitos de la lectura y el nivel de aprendizaje se pretenden dar respuesta a las 
demandas de sus estudiantes, de manera individual y colectiva, sin que sufran desajuste en 
su formación. De allí que, la integración de grupos heterogéneos en una misma aula con 
necesidades educativas diversas, conlleva a que el docente distribuya a los grupos en sus 
respectivos espacios individualizados. 
 
Mora (2015) Estrategias de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora. En 
el aspecto metodológico el estudio se encuentra enmarcado bajo el paradigma positivista, 
con un diseño no experimental, la muestra es de 110 alumnos, el autor de base es Fierro, 
Fortoul y Rosas (1999) Concluyó que los resultados de la tabla 8, se observa que las 
Estrategias de aprendizaje Predominante es la técnica del subrayado que cuenta con 37% 
del total de estudiantes y la técnica del resumen en la comprensión lectora en un 33% del 




,707 al encontrar una correlación fuerte directa positiva al nivel de 0,01 entre las dos 
variables analizadas. 
 
Camasca (2014) Método de investigación hipotético deductivo de carácter 
objetivo mediante la aplicación de un instrumento para recolectar percepciones de ambas 
variables. Muestras no probabilísticas, dado que su elección dependió del objetivo de 
estudio, del esquema de la investigación y de la contribución que se piensa hacer 
Población total de 134 estudiantes. En total se prevé evaluar a 54 estudiantes En cuanto a 
la recolección de datos se utilizó la encuesta y el c uestionario ya que éstas permiten 
obtener representaciones generales y específicas acerca de Categorías que sean necesarias 
para lograr los objetivos de la investigación. El teórico de base es Graesser y Tipping, 
(2004), definen la comprensión lectora como “un proceso activo y constructivo de 
interpretación del significado del texto”. Concluye que la correlación es positiva y fuerte 
según la correlación de spearman de ,717 con una significancia bilateral de ,000 se 
determina. 
 
Puntas (2014) Estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora. La muestra 
fue conformada por 90 educandos. A ellos se aplicó como instrumento de ambas variables 
de estudio. Luego se obtuvieron los resultados pertinentes y finalmente se arribó hubo una 
alta relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora. El teórico de 
base es Cabanillas En la parte descriptiva las estrategias didácticas alcanzó el nivel 
adecuado con el 75%, el muy adecuado con el 20% y el inadecuado con el 5%; en cuanto 
a la comprensión lectora que alcanzó el nivel medio con el 70%, el nivel alto con el 10% 
y el nivel bajo con el 10% de acuerdo a la versión de los estudiantes. La tesis guarda 
semejanza con el trabajo por la variable de estudio. Existe una alta relación 
significativamente y positiva entre la (Rho de Spearman 0, 675), y con un p valor 
(p=0.000) menor al 0.05, la cual hace posible el logro del objetivo general. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Estrategias de aprendizaje 
Según Monereo, 2007 Sostiene que: 
Las estrategias de aprendizaje es una actividad constructiva y creativa que el 




estudiantes; para ello maneja una selecciona una serie de recursos, con los cuales 
propicia aprendizajes de calidad (p. 27). 
 
Para Monereo (2009) Expresa que acciones educativas con los cuales los 
estudiantes participan de una serie de experiencias con las cuales logran un aprendizaje 
autónomo es necesario en el proceso didáctico. Una estrategia es el producto de una 
actividad constructiva y creativa que el maestro utiliza con la finalidad de alcanzar un 
propósito académico con los estudiantes; para ello maneja un y la selección de una serie de 
recursos, con los cuales propicia aprendizajes de calidad. 
 
Asimismo la acomodación, entendida como un proceso de regulación y 
transformación de los esquemas mentales del sujeto, destaca que los proceso de 
asimilación, entendida como la incorporación del objeto o información a la estructura 
cognitiva del sujeto a partir de un conflicto cognitivo. Por ello la adaptación viene a ser el 
equilibrio alcanzado cuando la estructura cognitiva domina el contenido o significado por 
comprensión. 
 
La estrategia del juego simbólico el niño integra una serie de imitaciones en 
un papel determinado como el de “mamá “, “el lobo malo” etc, representándolo con sus 
propios cuerpos, voces y elementos, transformándolos según sus propios deseos. A través 
de ello el niño utiliza lo que comprenden de sucesos que han presenciado o en los que han 
tomado parte. Esto es, porque los docentes son los encargados de ejecutar las estrategias; 
en tal sentido, es necesario que las estrategias estén relacionadas con lo que hacen y saben 
los docentes para que las ejecuten en forma exitosa. 
 
Así también si la inteligencia es adaptación, y la adaptación es la puesta en 
equilibrio entre acomodación y asimilación, los cuentos, a través de su creación o 
recreación, vehiculizarían estos aspectos. 
 
Noy y Álvarez (2007) “La función de los jardines de infancia es propiciar que los 
niños vivan y participen en múltiples experiencias de estimulación; las más divertidas, 
emocionantes y placenteras posibles, de acuerdo con la edad y progreso.” (.p. 109) 
 




de los docentes en las instituciones educativas. El autor recomienda que los niños deben 
disfrutar de escucharlos, la docente debe estimular su creatividad y curiosidad. No 
olvidando que su función no es enseñar a los niños a leer y escribir, esto es responsabilidad 
del nivel primaria. Así mismo nos dice que los niños que leen en sus primeros años de 
vida se graban en el subconsciente y se conservan, formando parte de sus recuerdos. 
 
Según las teorías de Retamal (2012) Afirma que: 
La temática puede ser variada, aptos para ser narrados oralmente y que deben 
`presentar ilustraciones, las palabras y dibujos deben estar equilibrados con la edad, 
y que los personajes deben ser reconocidos, captado de manera sencilla y rápida sin 
complicaciones. (p. 90) 
 
Ahora bien, la importancia de las estrategias alternativas viables radica en que, ante 
una situación desesperada, ellas representan pasos paulatinos que llevará a una institución 
educativa de la posición presente a una posición futura deseada. 
 
Las acciones educativas con los cuales los estudiantes participan de una serie de 
experiencias y logran un aprendizaje autónomo es necesario en el proceso didáctico. 
Podemos inferir de los procesos mencionados que las motivaciones son susceptibles a los 
estímulos y necesidades internas de los alumnos, y que el maestro no es el que motiva sino 
es el que se encarga de realizar actividades para que los alumnos las internalicen y 
manifiesten sus motivaciones. 
 
Una estrategia es el producto de una actividad constructiva y creativa que el 
maestro utiliza con la finalidad de alcanzar un propósito académico con los estudiantes; 
para ello maneja y la selección de una serie de recursos, con los cuales propicia 
aprendizajes de calidad, tal es así que estrategias responden a un modelo de planificación 
institucional, con lo que se estuvo propiciando de parte de los estudiantes, el dominio de 
técnicas de aprendizaje de manera significativa 
 
Para Rinaudo (2012, p. 168), sostiene que “el comprender o entender, corresponde 
a una actitud consciente y metódica del científico. En semántica, entender el significado de 
un conjunto, como signo o relación de un significante con un significado como experiencia 





Según Benítez (2008, p. 85) es, sin duda, uno de los autores que más duramente a 
fustigado el tipo de prácticas memorísticas de la lectura. Su planteamiento al respecto fue 
enérgico: “las personas son más que los loros que producen sonidos sin sentido”. 
Representa un auténtico medio de comunicación, donde están presentes todos los 
elementos del acto comunicativo. 
 
Llegar a ser un observador de apoyo. Esta enseñanza se basa en la práctica activa. 
La estrategia requiere de un mediador, de un docente que modele el uso de las estrategias, 
pues es un traspaso minucioso de práctica guiada. Se enseña a través de diálogos y se 
sugiere estrategias básicas. 
 
Es necesario reconocer que lo expuesto por Díaz y Hernández (2002), debe ser 
interpretado, que existe una cierta diferencia entre los conceptos de estrategia y técnica, 
muchos docentes equivocadamente usamos estos dos términos como uno mismo, y no debe 
ser así, ya que la estrategia viene a ser algo abstracto y las técnicas como algo concreto o 
complemento de la estrategia. 
 
En torno a lo señalado por Sarmiento (2004) expresamos que existen diferentes 
teorías de acuerdo a los enfoques ligados a la educación y que debemos de tener presente al 
momento de querer lograr nuestros objetivos. 
 
Nosotros pensamos que las afirmaciones de Sarmiento (2007), infieren que las 
estrategias vienen a ser los responsables de facilitar la asimilación de la información, ya 
sea en la enseñanza, como en el aprendizaje, por ello será necesario saberlas emplear 
correctamente tanto por los docentes como para los estudiantes. 
 
En cuanto a lo expuesto por Cano (2011), podemos señalar que las estrategias de 
aprendizaje en consecuencia, vendría a ser un proceso psicológico, en coordinación con lo 
ambiental para poder señalar el conocimiento receptado. 
 
Las afirmaciones de Pérez (2011) se infiere que ayudan a elaborar y organizar los 
contenidos y así facilitar su aprendizaje, también existen estrategias meta cognitivas, que 






Empleo de técnicas de aprendizaje 
El resumen, consiste en convertir un texto amplio en otro de menos palabra manteniendo la 
idea fundamental, expresando en forma personal y creativa. 
Algunas estrategias para ayudar a hacer el resumen 
Pedir que hagan preguntas. 
Subrayar las respuestas. 
Transcriban las ideas principales. 
Elaborar un organizador gráfico. 
Elaborará preguntas, se constituyen preguntas que permitan clasificar el texto, en 
concordancia con ello, las respuestas deben estar en el párrafo. 
 
Hacer predicciones: Se hacen supuestos sobre que lo que vendrá en el siguiente 
párrafo o en la continuación de texto, este ejercicio se logra después de entender el 
contenido de lo leído. 
 
Clarificar dudas, es responder a las dudas establecidas en el lectura, a las preguntas 
sobre el contenido de lo leído. 
Se puede subrayar haciendo las siguientes preguntas: ¿de quién se habla?, ¿Qué 
hizo?, ¿en qué lugar?, ¿en qué tiempo?, ¿Qué argumenta? 
Elaborar preguntas que responden al texto. 
Hacer predicciones sobre lo que trataría el siguiente párrafo. 
Formular nuestra hipótesis. 
 
Distribución de tiempo de lectura 
Para Buendía y Olmedo (2000) la distribución de tiempo de la lectura es: 
[…] Que si nos atenemos al tiempo que dedican los jóvenes a leer semanalmente, 
los datos que se conocen varían según los tipos de medios escritos (libros escolares, 
libros voluntarios, comics, periódicos o revistas), pero se puede decir con carácter 
general que mientras la mitad de estos jóvenes leen entre 1 y 3 horas semanales los 
libros de clase. (p. 44). 
 
De los aportes tomados nos inclinamos más al de Solé (2005) quien agrega además 




un procedimiento con un propósito. (Estas pueden utilizarse antes, durante, y después de la 
lectura) 
 
Monereo (2009) Además señala los momentos de lectura las cuales son: 
Pre lectura (Antes de la lectura), primera lectura superficial del texto para obtener 
una idea general de su contenido y de su organización, nivel que toma en cuenta los 
siguientes indicadores: modo de lectura, percepción y la observación rápida y 
conocimientos previos. (p.47) 
 
Por otro lado la lectura sin tener mayor entonación, además de leer en voz alta y 
finalmente todo aquello no contribuye a comprender lo que leen, y esto tiene como 
resultado el bajo nivel de comprensión lectora, además asociado, porque sucede que los 
estudiantes suelen prepararse para los exámenes un día antes y consideran que esa 
estrategia es suficiente, situación que se ha demostrado que no es real, por el contrario el 
estudiante debe tener las condiciones materiales necesarias para estudiar, además de tener 
estrategias efectivas para tomar notas, resaltar, obtener resúmenes entre otros que le 
permitan mejor desarrollar sus tareas y por lo tanto tener un buen nivel de comprensión 
lectora. 
 
La aplicación adecuada, responde a los procesos en la cual la planificación es coherente y 
sigue sistemáticamente los procedimientos en las cuales el estudiante se relaciona con el 
tema de aprendizaje y lo aprende de manera rápida y coherente. 
Aplicación moderada, se refiere a los procesos no mecanizados, sin embargo debe 
establecer las condiciones básicas en la cual el niño se internaliza en el tema 
siguiendo los parámetros respetando los tiempos y la organización en función al 
objetivo del aprendizaje, en este nivel el estudiante aun no comprende los procesos 
a seguir y establece sus reglas incluyendo algunas de las estrategias previstas como 
fin, en ella involucra la participación del docente como mediador del aprendizaje 
así como de sus propios compañeros para un aprendizaje colaborativo.(Díaz y 






Identifica el objetivo de su lectura. 
Establece relaciones de causa-efecto a partir del título. 
Predice la secuencia de lo que continua. 
Participa activamente elaborando preguntas. 
Predice el significado de las palabras extraídas del cuento a partir de sus 
conocimientos previos. 
 
Aplicación inadecuada, considera que improvisa las acciones sin respetar los 
procesos establecidos lo cual no siendo una camisa de fuerza permite observar las 
características de los procesos en la cual el niño realiza para una mejor comprensión del 
tema en la cual se presume su tarea directa.(Díaz y Hernández, 2002). 
 
El docente en ese sentido debe proporcionar a los estudiantes los modelos más 
pertinentes para agilizar y recircular la información, como lo hemos dicho, el subrayado, el 
resumen, las anotaciones al margen, etc. 
 
Esto es fundamental para el estudiante, como dice la práctica hace al docente, en 
ese aspecto el estudiante va regulando su aprendizaje a través de un proceso metacognitiva 
de lo que aprende y lo que debe aprender. (Díaz y Hernández, 2002, p. 80) 
 
Ayudan mucho, pero también es necesario utilizar los llamados mapas cognitivos, 
como una forma de estructurar la información obtenida para presentarla a los estudiantes, 
también puede ser aprovechada para obtener resultados referidos a la abreviación en forma 
gráfica del contenido de lecturas más extensas. Por lo tanto, en función a la medición se 
puede establecer que las estrategias se miden por su funcionabilidad o eficacia. 
Es así que al término de los conocimientos previos se inicia el proceso lector central 
conocido como las estrategias que se deberán continuar iniciado el acto lector central, 
conocido. Según Solé (2004) como las estrategias durante la lectura. 
 
Estrategias de organización (mapas conceptuales, estructuras textuales) (Solé, 2004) 
Usando diferentes códigos, como también imágenes y signos. El rendimiento en 




abarcando los tres niveles de comprensión, desarrollando las habilidades, destrezas y 
capacidades cognitivas como el razonamiento crítico, lógico y reflexivo. 
 
En la escuela se observa que los niños que sufren violencia y que viven en una 
familia donde no existe armonía tienen desinterés en las lecturas de textos clásicos donde 
la realidad es diferente a la suya. Además estos niños tienen bloqueada el nivel de 
comprensión de la lectura, porque no alcanzan a lograr los niveles que exige la 
programación curricular del sistema educativo. 
 
 
Monereo (2009) Menciona que: 
Es un proceso que a través de los cuales los alumnos prefieren, coordinan y ejecute 
las destrezas. La idea en la que se apoya esta experiencia es el proceso de 
información son la adquisición, codificación y recuperación. Esto implica, que lo 
que trasmite el docente puede ser codificado y recuperado por los estudiantes 
logrando un aprendizaje significativo, en otras palabras que entiendan, relacionen y 
aplique a diferentes instancias (problemas) la información que recibe como 
contenido de cada asignatura. (p. 90). 
 
Las imágenes visuales, los saberes comunes que el lector posee. La estrategia de generar 
imágenes mentales durante la lectura comprensiva de estudio consiste en asociar imágenes 
visuales al texto que se lee. Se trata de visualizar el texto de modo imaginativo, para 
asociarlo a escenas virtuales generadas por el lector (Monereo 2009, p. 90). 
 
Analogías, es una estrategia, también de corte cognitivo, que consiste en la 
elaborar metáforas a partir de lo leído. Es un proceso de elaboración mental evocando 
algún recuerdo similar a lo que se va leyendo. El lector debe realizar comparaciones 
mentales de lo expuesto en el texto, de modo que el contenido de su lectura se codifique 
(Vallés, 2006, p. 232). 
 
Los esquemas y los mapas conceptuales son estrategias que organizan la 




volumen de información sea grande y para cuando se debe extraer ideas principales y las 
relaciones estructurales y funcionales de las diferentes partes del texto entre sí. La 
información reducida a íconos, dibujos o gráficos permite una mayor comprensión 
 
Cabe rescatar además algunos aportes de Benítez (2008 quien en un proceso de 
investigación ligada a la práctica, presenta un modelo de cómo podemos trabajar los 
niveles de estrategias para el aprendizaje en los alumnos. 
 
En realidad las estrategias después de la lectura cuentan con características internas 
que son acciones selectivas, conscientes e inconscientes adquiridas en contextos 
socioculturales; aprendidas en interacción con otros. Se adaptan al contexto de la situación 
activando el tipo de conocimiento necesario para responder frente a ella. 
 
Precisan el conocimiento meta cognitivo, es decir de la reflexión sobre el modo de 
emplearlas, evaluarlas y regularlas. Como herramienta cognitiva precisa el dominio 
de las habilidades, destrezas y técnicas que las comprenden. Por ejemplo la 
memoria y la percepción, conocimiento esquemático (relacionados con los 
esquemas), conocimiento meta cognitivo, componentes afectivos. (Monereo 2009, 
p. 96). 
 
Para reconocer que el proceso de comprensión lectora se ha llevado a cabo 
correctamente, se debe verificar el antes, durante y después de la lectura teniendo en cuenta 
las siguientes estrategias: 
 
Según el cuadro presentado toda estrategia lectora debe partir del propósito además 
la formulación de predicciones, se debe relacionar con los saberes previos, relacionando 
palabras cuyos significados no conocen para lograr coherencia y comprensión de los 
textos. En un segundo momento se debe aclarar y explicar el tema, aún más si es 
desconocido, formulando preguntas para comprobar la comprensión del texto que se está 
leyendo, establecer inferencias de palabras desconocidas y del contenido del texto. Por 
último se debe realizar actividades que comprueben la asimilación de la nueva información 





Son un conjunto de actividades dirigidas hacia un fin. Las estrategias son referidas a 
aquellas destrezas que el estudiante aprende de la interacción con los contenidos y los 
materiales de estudio, para ser un aprendiz autosuficiente: reglas o protocolos internos que 
el sujeto utiliza para incorporar estructuras conceptuales a la información. 
 
Pinzas (2003), asume la definición que hace Gagné de las estrategias como las 
habilidades de conducción en sí mismo que el aprendiz logre para gobernar sus procesos de 
atender, aprender y pensar. También son referidas como “procesadores de información” al 
resaltar la importancia de la actividad del sujeto frente a la información y sus capacidades 
para imponer estructuras conceptuales a la misma. 
 
La motivación, es un punto de partida de todo aprendizaje. Representa a la puerta 
inicial. Es importante presentarles a nuestros estudiantes expectativas sugerentes, realistas 
y sensatas, potenciando el auto-concepto, surgiendo sentimientos positivos. 
 
Así como buscar claves contextuales, releer, hacer resúmenes, realizar anotaciones, auto 
formularse preguntas y responder, etc.; entre otras muchas. Sin embargo, el hecho de 
poseer un buen nivel metacognitivo no garantiza por sí mismo la comprensión total del 
texto, puesto que algunas de las estrategias empleadas conscientemente por el lector 
pueden no ser adecuadas para la naturaleza del texto (Monereo 2009, p. 56) 
 
Las estrategias metacognitivas son formas de aprendizaje que le ayudan al 
alumno/a a ser más eficaces en la adquisición, elaboración y aplicación de la información. 
Se clasifican en: 
 
El estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje de manera provechosa, esto le 
obliga a utilizar sus experiencias previas y aprovechando recurso metodológico que 
le permitirán hacer suyo un nuevo aprendizaje que tenga por base las estructuras 





Distinguir la información más importante: “Esta referido a la actividad del 
estudiante de distinguir la información del texto de manera clara y precisa, es decir 
aplicando técnicas como el subrayado, selección de párrafos, acotaciones al margen, etc. 
 
Asimismo dichas técnicas que permiten seleccionar aquella información que tiene o 
debe tener mucha importancia para nosotros: “La mayoría de los textos que leen los 
estudiantes nos proporcionan información y en ese sentido una manera provechosa de 
utilizarlos es ordenando la información para su análisis y repaso.”(Monereo 2009, p. 98)) 
Describe características de los personajes. 
Ejemplificar e ilustrar las ideas extraídas del cuento con su experiencia personales 
observados (exógenos) o vividas (interna). 
Debate sobre temas controversiales extraídos de la lectura. 
Crea textos sencillos a partir de lo leído. 
 
De los aportes tomados nos inclinamos más al de Monereo (2000) quien agrega 
además que en materia de lectura, es posible determinar que una estrategia es un plan 
seleccionado, un procedimiento con un propósito determinado en el ámbito educativo. 
 
Por otro lado Smith (2005) Señala los momentos de lectura las cuales son: 
Pre lectura (Antes de la lectura), primera lectura superficial del texto para obtener 
una idea general de su contenido y de su organización, nivel que toma en cuenta los 
siguientes indicadores: modo de lectura, percepción y la observación rápida y 
conocimientos previos, y el nivel que toma en cuenta los siguientes indicadores: 
Presuposiciones e inferencias, significado de palabras y textos icónicos y gráficos. 
(p.47) 
 
Para el Diccionario de lectura y términos afines define de tres maneras distintas: 
Decir cuando el niño ya lea sea en casa o en la escuela habrá adquirido las 
estrategias de aprendizaje lo cual lo preservará (Benda, De Lamas 2006, p. 29). 
 
Asimismo Solé (2005, p. 43), define que: 
Las estrategias de aprendizaje como “un patrón aprendido de manera mecánica y se 




misma forma refiere que hábito es el modo particular de conducirse por un acto 
repetitivo semejante por una inclinación inconsciente. 
 
Es por ello que es importante que el docente aplique mejore su nivel de 
comprensión, lo cual se manifestará de la manera permanente en el trayecto del ámbito 
académico. 
 
Pizzano (2011). Define: 
[…] La repetición de diversas actividades e ir adaptándose a las situaciones, 
teniendo como resultado una manera de ser y actuar, se va consiguiendo poco a 
poco a través del aprendizaje y si se aplica a la lectura crea una actitud para 
consultar los libros con distintos fines de recreación, estudio (1997, pp. 105-106). 
 
por ello permite que el alumno se concientice para asumir y ser responsable de su 
propio proceso de aprendizaje. 
Se considera que la metacognición contribuirá a mejorar en el alumno la capacidad 
de dominio de destrezas en su contexto de aprendizaje. 
 
El uso de la metacognición mejorará en el estudiante su proceso de construcción 
personal el cual le permitirá profundizar en su aprendizaje. 
 
La información que el alumno utilice mediante las estrategias metacognitivas le 
ayudarán a codificar la nueva información que recibe con la información ya obtenida.  
 
Bases teóricas de la variable Comprensión lectora 
La práctica constante y dirigida por los docentes y con la ayuda de la familia que es la que 
ofrece el bagaje cultural que requiere cualquier tipo de texto para ser comprendido. 
 
Para tener una buena comprensión lectora, el estudiante debe tener buena 
concentración, motivación, e interés, factores que están bloqueados por la exposición a la 
continua violencia, el afecto, lo emocional, éxito en la escuela. Pero cuando en el hogar el 
niño se siente rechazado, maltratado, se originan en su interior sentimientos de minusvalía, 




Ríos (2009) En general, esta función de la escritura se practica cuando el 
destinatario se encuentra distante y se desea o necesita comunicarle algo. Se trata, entonces 
de un tipo de composición no impuesta y que tiene un propósito claro para quien escribe. 
 
La escritura interactiva implica la redacción de cartas, felicitaciones, 
agradecimientos, comunicaciones, excusas, recados, telegramas, etc. Estas experiencias 
comunicativas no sólo sirven de pretexto para que el niño aprenda a redactar sino que 
también desarrollan 
 
Asimismo lo anteriormente planteado se ratifica en la evaluación de la OCDE 
(2009), donde la mencionada evaluación se aplicó a 65 países, entre ellos al Perú y donde 
los resultados respecto a la Comprensión Lectora demostraron que nuestros estudiantes nos 
ubicaron en el puesto número 63 de 65 países, este lugar indica el bajo nivel que se 
encuentran los estudiantes de nivel primaria y secundaria, además aproximadamente el 
sesenta y cuatro por ciento tuvieron una nota menor al nivel 2 en el ámbito de la lectura, 
asimismo en 
 
Una de las ventajas de ofrecer espacios a los alumnos para interactuar con otros a 
través de la escritura es que además de estimular el interés por escribir se promueve 
 
Comunes, es el que más se necesita desarrollarse por el tipo de cultura imperante es 
identificado como el pensamiento creativo. 
 
Es decir trabaja en forma desordenada sin la necesidad de un orden lógico y de una 
secuenciación de los hechos. 
 
Este juego de escritura es especialmente útil para motivar a los niños con 
dificultades para escribir caligráficamente: también sirve para introducir a los alumnos en 
forma natural en la concordancia gramatical. 
 
Este proceso reflexivo permite por una parte, identificar los errores cometidos por 
el niño y la niña durante la comprensión lectora, el docente deberá de utilizar técnicas que 




que este proceso se dinamice adecuadamente es necesario tener en cuenta, la expresión 
oral, la comprensión lectora, en tanto estos son peldaños inferiores para la elaboración de 
textos. 
 
Producir textos, es una de las capacidades básicas que el ser humano debe 
desarrollar del mismo modo que la comprensión lectora y la expresión oral. Se considera 
importante los aportes de (Domínguez, 2002) cuyos aportes se relaciona y enriquecen los 
planteamientos ya mencionados líneas arriba, pues él sostiene que comprender implica 
niveles de comprensión que son los que sustentan y conceptualizan la acción de 
comprender. 
 
Editar un texto es hacer los cambios que sean necesarios tanto de coherencia (orden 
lógico, contenido) como de adecuación (registro) cohesión (estructura, párrafo, signos de 
puntuación) para plasmar la intención comunicativa del emisor. 
 
La adecuación, es la propiedad de texto que determina, de acuerdo con 
convenciones sociales, la variedad, el registro que hay que usar en cada situación de 
comunicación. 
 
Bofarull (2000) propone que una de las funciones más importantes del lenguaje 
escrito la constituye el escribir para interactuar con otros que se encuentran distantes y se 
desea comunicarle algo. Esto implica redactar cartas por ser una experiencia comunicativa 
no sólo sirven de pretexto para que el niño aprender a redactar sino que también desarrollar 
las habilidades sociales y fortalecer los lazos afectivos entre personas promoviendo de esta 
manera un clima emocional cálido, positivo y de respeto mutuo. 
 
Pinzas (2001) en sus últimos avances sobre la comprensión textos, su aprendizaje y 
enseñanza nos da alcances sobre este tema. De tal manera que sea posible apoderarse de las 






Culturales, autóctonos ya sea en el ámbito local, regional o nacional, de manera que 
el texto se convierta en un proceso integrador de desarrollo cognitivo, social y cívico de los 
estudiantes. 
 
Analizando las expresiones de Domínguez (2002) consideramos que se 
conceptualiza a los hábitos de lectura como un proceso de orientación de habilidades, 
quien necesita de alguien quién oriente a través de estrategias, para que estas no se 
conviertan en costumbres simplemente. 
 
En cuanto a lo expuesto por Inga y otros (2005) podemos señalar que la lectura se 
constituye en un hábito de acuerdo a las estrategias y habilidades que en forma personal 
asuma cada persona, se debe observar si estos hábitos asumidos no son negativos, si fuese 
así se debe buscar que sea sustituido por hábitos que permitan que la lectura sea fluida. 
 
La lectura no es una recepción mecánica 
En la transformación de símbolos a significados, hay elementos que intervienen y 
hacen de esto una conceptualización individual donde juegan elementos o factores que 
tiene cada persona como 
 
Interés. Depende de la motivación que se tenga, la actitud ante la lectura, el tipo de 
lectura: recreativa, de entretenimiento, de investigación. 
Conocimientos previos. De acuerdo a la estructura cognitiva individual y en torno a 
su propia experiencia. 
Habilidades cognitivas. Todos poseemos habilidades cognitivas, pero unos las 
tienen más desarrolladas o poseen el dominio en mayor número de ellas. 
Instrumentos de conocimientos. Constituidos por conceptos y categorías que nos 
permiten comprender lo que leemos. 








Esta apreciación dada por Solé (2004) se complementa con los aportes de Medina (2006) 
quien sostiene que los niveles de comprensión para un texto son: nivele literal, nivele 
inferencial, nivele crítico. 
 
Para el recojo de información del texto leído, se elaboró una prueba objetiva que 
comprendió de 20 preguntas con tres alternativas para cada pregunta, siendo una de ellas la 
correcta. 
 
Para el propósito de esta investigación la variable es intervienen tres elementos 
básicamente: el texto, el lector y el contexto. El texto lo entendemos como la estructura 
organizativa lingüístico semántica de ideas de pensamiento y/o de la información. El rol de 
lectores activos, estratégico y constructivo. (Pinzas, 2003) 
 
Dimensión 1 Nivel literal 
El nivel literal, dado por la identificación de caracteres, tiempos y lugares explícitos, 
identificación de razones explicitas de sucesos o acciones, además de considerar los 
indicadores siguientes: identificación personajes, identificación de acciones y 
características de los personajes y escenarios. El primer nivel de la lectura, está destinada a 
comprobar la capacidad de los estudiantes para entender los textos en forma explícita o 
literalmente. 
 
Solé (2004) sobre la descripción semántica del texto, donde el concepto teórico de 
texto alude a una secuencia de oraciones que poseen una macro estructura, es decir 
representa el significado global del texto. En la siguiente expresión “el aporte vitamínica a 
la nutrición requiere, además, del complemento de proteínas, carbohidratos y grasas”, la 
macro estructura estaría referida al significado de este, es decir, la nutrición como 
resultante de varios componentes. 
 
Lo expuesto por Pinzás (2003) considera que la comprensión lectora abarca niveles 
desde el literal a la comprensión evaluativa, relacionándolo con la Taxonomía de Barret 




es el sostenimiento del marco teórico, porque se menciona la capacidad Comprensión 
lectora y se complementan con los módulos de comprensión lectora que ayuda a ejercitar 
las habilidades lectoras, despertando curiosidades por los distintos aspectos de la realidad, 
abordando la comprensión lectora en sus tres niveles. 
 
Dimensión 2 Nivel inferencial 
Inferencial, esto también se fundamenta con los indicadores siguientes: Identificación de 
personajes adicionales, inferencia de significados y distinción de hechos verdaderos de los 
falsos. La comprensión de textos requiere un alto nivel de interpretación o deducción de 
información implícita, no está escrita en el texto. Consecuentemente en el segundo nivel, 
corresponde a la comprobación de las capacidades interpretativas o inferenciales del 
estudiante. (Pinzas, 2003) 
 
Dimensión 3 Nivel crítico 
El tercer nivel implica una formación de juicio crítico o propio, que el estudiante debe 
tener después de haber leído el texto. 
 
En buena cuenta las superestructuras se acercan a nuestro entendimiento común 
empleado para “texto”. Podemos entenderlas como el esquema de orden de las 
proposiciones o ideas desarrolladas. En forma genérica tenemos las estructuras narrativas, 
argumentativas, científica y otras como las encontradas en los diarios, revistas, comics, etc. 
La superestructura se considera como la forma del texto y la macro estructura como el 
tema o contenido del texto. (Pinzas, 2003) 
 
Vemos que el tratamiento dado a las macro estructuras es más bien de tipo 
Utilizando la expresión del ejemplo anterior cuando esta es integrada a un conjunto mayor 
o un conjunto completo de proposiciones, se convierte en una macroestructura (Solé, 2004) 
 
Según el estudio, se ha corroborado variadas teorías sobre los niveles del proceso 
de comprensión lectora, pero considerando los lineamientos del sistema curricular del 
Ministerio de Educación, se relaciona con los siguientes autores: 
Consideran que se puede leer e interpretar en diferentes niveles, por lo cual existen varias 




aceptada la taxonomía de Barret; cuyas ideas han sido asumidas por la mayoría de 
investigadores; está considerada fundamentalmente a los niveles de la comprensión lectora. 
 




Problemas específicos 1 
Problemas específicos 2 
 
 
Problemas específicos 3 
 
 
Justificación teórica, La presente investigación tiene importancia teórica pues nos 
permitirá que la información se acomode de forma sistemática de esta manera los 
estudiantes logren una mejor comprensión óptima, las practicas realizadas en el colegio y 
que se encuentre registradas en la mente y que posteriormente exista una muy buena 
compresión. 
 
La presencia del problema de la percepción y conocimiento de las estrategias de 
aprendizaje y de la comprensión lectora, con incidencia por lo tanto, el estudio se justifica, 
ya que cuenta con las estrategias que permite a los docentes viabilizar la enseñanza, sin 




inconformidad de algunos Padres de Familia por la desinformación de las notas de sus 
hijos pese a que la plataforma brinda ese beneficio de tener siempre informado al Padres de 
Familia del avance académico, es allí que las estrategias debe de manejar este problema.  
 
Pero no solo son los docentes deben conocer las estrategias de aprendizaje sino 
también los Padres de Familia, a quienes se les comunica mensajes que no leen, sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, también debería preocuparse por el 
aprendizaje. 
 
En el colegio Miguel Grau Seminario, demanda en los docentes la enseñanza a 
través de múltiples estrategias, Trabajo compartido en tiempo real, entre otros aplicativos 
en los cuales los estudiantes se ven bastante motivados aprender. Sin embargo el docente 
no solamente debe de aprender los conocimientos técnicos si no que debe aplicarlos hacia 
un aprendizajes significativos donde los estudiantes construyan sus propios aprendizajes a 
través de estas nuevas estrategias de aprendizaje. 
 
Justificación práctica 
La investigación tiene relevancia dado que el tener conocimientos respecto a los 
estudiantes de primero de secundaria en referencia a los procesos de estructurar los 
tiempos de aprendizaje, de cómo estudia cuando estudia y con que estudia, del mismo 
modo se pretende establecer como hace para iniciar una lectura. 
 
La educación se basa en un contexto de enseñanza aprendizaje, con los estudiantes para 
que en el transcurrir del tiempo puedan cumplir con los objetivos propuestos, tratando de 
que el desarrollo de estrategias metodológicas en la comprensión lectora tome cada vez 
más habilidades y se perfeccione a lo largo de la vida y en el medio que le rodea. Nadie 
duda de las debilidades de la educación en el país en términos generales por lo que todos 
debemos estar prestos a un cambio a nivel institucional y desarrollar procesos de calidad a 
nivel estatal y privada. 
 
Las comunidades, por lo tanto, las instituciones educativas deben promover los 




investigación ayudará a que los docentes se darán cuenta cuál es el nivel predominante de 
los niveles. 
 
Los problemas del sistema educativo en el aspecto de lectura alcanzado por los 
educandos del cuarto grado de secundaria es de bajo nivel en lectura, y este proyecto 
colaborará a investigar el nivel predominante e identificar cuál es el nivel de comprensión 
lectora que dominan menos los educandos de la comprensión lectora y con los resultados 
estadísticos se podrá atender las necesidades de los educandos. 
 
Por lo consiguiente, esta investigación beneficiará a los estudiantes, docentes, 
directivos y a la comunidad, porque el propósito es mejorar sus capacidades comunicativas 
en los niveles de la comprensión lectora y fortalecer una convivencia, participativa y 
deliberativa en las situaciones comunicativas que se encuentren los actores. En lo 
pedagógico, se encontró importancia en la función docente que es compleja y diversa por 
la labor investigativa que realiza en el ámbito educativo. 
 
Justificación metodológica 
Los docentes deben emplear las estrategias de aprendizaje para así mejorar sus 
conocimientos. Dentro de un aula nos permitirán acceder a las diversas informaciones; así 
mismo el alumno considera como un elemento más en la institución; como es la pizarra, las 
carpetas, etc. 
 
Viendo que los estudiantes de dicha Institución presenta un bajo nivel de 
comprensión lectora, por ello es necesario conocer si se está utilizando estrategias 
metodológicas adecuada con diferentes estrategias, técnicas e instrumentos, así como dado 
que la aplicación curricular en la actualidad está basada en la psicología cognitiva, la 
sociología, la economía y la cultura de una población, es decir percibiremos hasta qué 




La educación mediante el sistema educativo regido por la entidad, en la cual debe proveer 




Ley General de Educación Nº 28044 que menciona la importancia de generar elementos 
mediante la investigación pedagógica en pro de una educación acorde al desarrollo de la 






Hipótesis específicas 1 
 
Hipótesis específicas 2 
 




Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, 






Objetivo Específico 1 
 
Objetivo Específico 2 
 
























2.1. Diseño de la investigación. 
El diseño descriptivo, correlacional, no experimental, transversal. Cuantitativa, pues, mide 
la correlación entre las variables. Aplicado un cuestionario tipo Likert y una prueba de 
comprensión lectora. 
 
Porque como señala Hernández et al., 2014, p. 154), en este diseño “no se manipula 
delibera mente las variables, para luego ser analizados”, y efectivamente así fue en esta 
investigación, se recopiló los datos en un solo momento sin manipular alguna de las 
variables. De esta forma, se trabajó con el diseño descriptivo correlacional, 
consecuentemente en la vigente investigación se determinó. 
 
El enfoque es cuantitativo, correlacional, debido a que al objeto de investigación no 
se aplicó experimento alguno, ni se manipuló las variables deliberadamente, solo se 
recibirá la información tal y como se encontró cuantificando, los datos encontrados, más 














Hernández, et al. (2014, p. 92). El método de investigación está representado por los 
medios y procedimientos usados por el método hipotético deductivo, porque parte de la 
formulación de una hipótesis para deducir un resultado. 
 
Tipo de estudio: 
Según Hernández et al., 2014, p. 93) El tipo de estudio es básica, los estudios descriptivos 
nos permiten medir las variables individuales de los estudiantes y el nivel de estrategia de 
aprendizaje y la comprensión lectora expresado en su estudio. 
 
2.2 Variables de estudio 
Estrategias de aprendizaje 
Monereo (2007, p. 27). 
Una estrategia de aprendizaje es una actividad constructiva y creativa que el 
maestro utiliza con la finalidad de alcanzar un propósito académico con los 
estudiantes; para ello maneja una selecciona una serie de recursos, con los cuales 
propicia aprendizajes de calidad. 
 
Para Monereo (2009) Expresa que acciones educativas con los cuales los 
estudiantes participan de una serie de experiencias con las cuales logran un aprendizaje 
autónomo es necesario en el proceso didáctico. Una estrategia es el producto de una 
actividad constructiva y creativa que el maestro utiliza con la finalidad de alcanzar un 
propósito académico con los estudiantes; para ello maneja un y la selección de una serie de 
recursos, con los cuales propicia aprendizajes de calidad  
 
2.2.2. Comprensión lectora 
Pinzás (2003)  
 
Pinzas (2003, p. 9) considera que se puede leer e interpretar en diferentes niveles, por lo 
cual existe varias propuestas que describen los niveles de comprensión lectora, siendo la 
más conocida y aceptada la Taxonomía de Barret; cuyas ideas han sido asumidas por la 






2.2. Operacionalización de la variable 
Estrategias de aprendizaje discriminan de manera personal y/o grupal las diversas 
estrategias presentadas tomando en cuenta el tipo de texto: narrativo, líricos, expositivos, 
funcionales, argumentativos, etc. 
Tabla 1 
Operacionalización de estrategias de aprendizaje  
 




























(119-277 Estrategia de Codificación 
de Información 
Estrategias nemotécnicas 






Aplicación de lo aprendido 





Apoyo al procesamiento 
de la Información. 
Relaciones temáticas 
Planificación 
Organización de la información 




La comprensión lectora expresan sus ideas a través de organizadores visuales, los mismos 




Operacionalización de la variable comprensión lectora 




Identifica información explícita e el 
texto. 
Identifica el tipo de texto 
Reconoce el propósito del autor 
Conecta compara y explícita 
elementos del texto 
1, 13, 14, 
18, 19, 20, 
25, 2, 15, 26 















Infiere información relevante 
3, 4, 8, 9, 
17, 16, 21 
(11 - 14) 
Proceso 
(11 - 15) 
Logro 
(16 - 20) Nivel criterial 
Interpreta recurriendo a 
saberes previos 
Hace valoraciones a partir de lo que ha 
leído en el texto 
Evalúa críticamente el 
texto   
 
10, 11, 12 
29, 5, 6, 23 
24, 30, 22 
 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Hernández et al., (2014, p. 175) La población 120 alumnos, la mayoría de hogares 
disfuncionales, muchos solo están al cuidado de algún familiar, porque los padres se 
dedican a trabajar y no disponen de tiempo para sus menores hijos, la población estuvo 
distribuida de la siguiente forma: 
Tabla 3 
Distribución de la población 
Estudiantes del quinto de secundaria N° de Alumnos 
Quinto de secundaria (A) 33 
Quinto de secundaria (B) 32 
Quinto de secundaria (C) 28 
Quinto de secundaria (D) 27 
Total 120 
Muestra 
Hernández et al. (2014, p. 173) Se establece que “la muestra sea la misma cantidad de la 
población, puesto que la población es una cantidad pequeña y según el presente estudio 
descriptivo correlacional es significativo considerar a todos los estudiantes como un censo 
poblacional”. Quedando conformada de la siguiente manera: 
Tabla 4 
Distribución de la muestra 










Se utilizó un baremo que comprende la determinación del rango de 119 ítems acorde con 
los valores de la escala Likert (Siempre: 5, casi siempre: 4, a veces: 3, casi nunca: 2, 
nunca: 1) utilizada en el instrumento, con tres niveles (bajo, medio y alto) 
Número de ítem : 119 
 
Ficha técnica 
Prueba objetiva de comprensión lectora 
Comprensión lectora La aplicación del cuestionario y la prueba objetiva fue tomada de 
forma individual.  
Autor : Fermín Germán Astohuayhua Pacheco. 
Objetivo: Determinar los niveles de comprensión lectora 
Lugar de aplicación : I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 
2018. 
Asimismo, para la medición de la Prueba de comprensión lectora, se utilizó un 
baremo que comprende la determinación del rango con una escala dicotómica de 30 ítems 
(acertada: 1, equivocada: 0) utilizada en el instrumento, con tres niveles (inicio (0 - 10), 








Dimensión: Nivel literal con 13 reactivos que consistió en la identificación de 
personajes, identificación de ideas principales y la identificación de los escenarios. 
 
Dimensión: Nivel inferencial con 07 reactivos, que consistió en la identificación de 
información implícita del texto. 
 
Dimensión: Nivel criterial con 10 reactivos, que midió la argumentación. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento estrategias de aprendizaje 
 
Tabla 5 




Validez de estrategias de aprendizaje  
Validador Resultado 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 
Dr. Ricardo Guevara Fernández Aplicable 





Confiabilidad cuestionario estrategias de aprendizaje  
Estrategias de aprendizaje  
 
Alfa de Cronbach 
Total 0.870 
 
Asimismo establece para la interpretación de los resultados los siguientes criterios de 
confiabilidad: Según los resultados el instrumento presenta una alta confiabilidad por tener 






Confiabilidad cuestionario de la comprensión lectora 
Kr 20 N° de elementos 
0,832 30 
Estadísticos de fiabilidad: Test de la comprensión lectora. 
Interpretación, Asimismo se realizó con el Kuder Richardson Kr20, la escala para 
interpretar el coeficiente de confiabilidad. 
 
2.5. Método de análisis de datos. 
Para el procesamiento de datos empleamos el procesador SPSS 24. 
 
Prueba hipótesis (Rho de Spearman), el análisis de estos resultados hace posible la 




d es la diferencia de los dos rangos asociados con cada punto  
n es la cantidad de datos 
2.6. Aspectos éticos 
La originalidad del trabajo, no se juzgó las respuestas de los estudiantes. 
No manipulación de resultado. 
La información recolectada guardo el principio de confidencialidad solo se usó para los 
fines de la investigación y se respetó el anonimato de los estudiantes. Las valoraciones 






















3.1. Descripción de resultados 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estrategia de aprendizaje 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 12 10,0 
Regular 42 35,0 
Buena 66 55,0 
Total 120 100,0 
 
 






Distribución de frecuencias y porcentajes de estrategia de adquisición de información 
 
 
Figura 4 Niveles y porcentajes de estrategia de adquisición de información 
 
La tabla 10 y Figura 4 De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de 
estrategia de adquisición de información en los estudiantes del quinto de secundaria de la 
I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, se tiene que el nivel 
bueno con 44.2% tiene mayor porcentaje en comparación al nivel regular con 38.3%, el 
nivel malo con 17.5%. Se perciben que el nivel bueno tiene mayor porcentaje en los 
estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan 






Distribución de frecuencias de las estrategias de codificación de información 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 26 21,7 
Regular 31 25,8 
Buena 63 52,5 
Total 120 100,0 
 
 
Figura 5 Nivel de porcentajes de las estrategias de codificación de información 
 
La tabla 11 y Figura 5 De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de 
estrategias de codificación de información en los estudiantes del quinto de secundaria de 
la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, se tiene que el nivel 
bueno con 52.5% tiene mayor porcentaje en comparación al nivel regular con 25.8%, el 
nivel malo con 21.7%. Se perciben que el nivel bueno tiene mayor porcentaje en los 
estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan 





Distribución de frecuencias de las estrategias de recuperación de información 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 29 24,2 
Regular 46 38,3 
Buena 45 37,5 
Total 120 100,0 
 
 







Distribución de frecuencias de las estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 20 16,7 
Regular 42 35,0 
Buena 58 48,3 
Total 120 100,0 
 
 
Figura 7 Nivel de estrategias de apoyo al procesamiento de la información 
 
La tabla 13 y Figura 7 De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de 
estrategias de apoyo al procesamiento de la información en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. N° 0137 - San Juan de Lurigancho, se tiene que el nivel bueno con 
48.3% tiene mayor porcentaje en comparación al nivel regular con 35%, el nivel malo 
con 16.7%. Se perciben que el nivel bueno tiene mayor porcentaje en los estudiantes del 






Distribución de frecuencias de la comprensión lectora 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 22 18,3 
Proceso 39 32,5 
Logro 59 49,2 
Total 120 100,0 
 
 







Distribución de frecuencias del nivel literal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 21 17,5 
Proceso 36 30,0 
Logro 63 52,5 
Total 120 100,0 
 
 
Figura 9 Niveles del nivel literal 
 
La tabla 15 y Figura 9 De los resultados que se aprecia en cuanto al nivel literal en los 
estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan 
de Lurigancho, se tiene que el nivel de logro con 52.5% tiene mayor porcentaje en 
comparación al nivel en proceso con 30%, el nivel inicio con 17.5%. Se perciben que el 
nivel de logro tiene mayor porcentaje en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. 






Distribución de frecuencias del nivel inferencial 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 20 16,7 
Proceso 31 25,8 
Logro 69 57,5 
Total 120 100,0 
 
 







Distribución de frecuencias del nivel criterial 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 14 11,7 
Proceso 38 31,7 
Logro 68 56,7 
Total 120 100,0 
 
 
Figura 11 Niveles de la dimensión nivel criterial 
 
La tabla 17 y Figura 11 De los resultados que se aprecia en cuanto al nivel criterial en los 
estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan 
de Lurigancho, se tiene que el nivel de logro con 56.7% tiene mayor porcentaje en 
comparación al nivel en proceso con 31.7%, el nivel inicio con 11.7%. Se perciben que el 
nivel de logro tiene mayor porcentaje en los estudiantes del quinto de secundaria de la 





3.1.1. Niveles entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes. 
Resultado general de la investigación 
Tabla 18 
Frecuencias y porcentajes según las estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
 Comprensión lectora Total 




Recuento 12 0 0 12 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Regular 
Recuento 4 35 3 42 
% del total 3,3% 29,2% 2,5% 35,0% 
Buena 
Recuento 6 4 56 66 
% del total 5,0% 3,3% 46,7% 55,0% 
Total 
Recuento 22 39 59 120 
% del total 
18,3% 32,5% 49,2% 100,0% 
uente: Elaboración propia  
 







Frecuencias y porcentajes según las estrategias de aprendizaje y el nivel literal 
 Nivel literal Total 




Recuento 12 0 0 12 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Regular 
Recuento 0 30 12 42 
% del total 0,0% 25,0% 10,0% 35,0% 
Buena Recuento 2 6 58 66 
% del total 1,7% 5,0% 48,3% 55,0% 
Total 
Recuento 14 36 70 120 
% del total 11,7% 30,0% 58,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 







Frecuencias y porcentajes según las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial 
 Nivel inferencial Total 
Inicio Proceso Logro 
Estrategias de aprendizaje 
Mala 
Recuento 12 0 0 12 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Regular 
Recuento 2 31 9 42 
% del total 1,7% 25,8% 7,5% 35,0% 
Buena 
Recuento 6 0 60 66 
% del total 5,0% 0,0% 50,0% 55,0% 
Total 
Recuento 20 31 69 120 
% del total 16,7% 25,8% 57,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14. Nivel de porcentajes según las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial 
De la tabla y figura, se observa que las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial 
según los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, 
San Juan de Lurigancho, de los cuales se tiene que el 10% presentan un nivel de 
estrategias de aprendizaje en malo por lo que el nivel inferencial se encuentra en un nivel 
de inicio, mientras que el 25.8% perciben que el nivel de estrategias de aprendizaje en 
regular por lo que el nivel inferencial se encuentra en proceso, y el 50% manifiesta que el 
nivel de estrategias de aprendizaje es bueno por lo que el nivel inferencial se encuentra en 
logrado según los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, 






Frecuencias y porcentajes según las estrategias de aprendizaje y el nivel criterial 
 Nivel criterial Total 
Inicio Proceso Logro 
Estrategias de aprendizaje 
Mala 
Recuento 10 0 2 12 
% del total 8,3% 0,0% 1,7% 10,0% 
Regular 
Recuento 0 38 4 42 
% del total 0,0% 31,7% 3,3% 35,0% 
Buena 
Recuento 4 0 62 66 
% del total 3,3% 0,0% 51,7% 55,0% 
Total 
Recuento 14 38 68 120 
% del total 11,7% 31,7% 56,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 






3.2 Prueba de normalidad 
Ho: Los datos de las estrategias de aprendizaje provienen de una distribución normal. 
Hi: Los datos de las estrategias de aprendizaje no provienen de una distribución normal. 
 
Ho: La comprensión lectora provienen de una distribución normal. 
H1: La comprensión lectora no proviene de una distribución normal. 
 
Consideramos la regla de decisión: 
Tabla 22 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Estrategias de aprendizaje Comprensión lectora 
N 120 120 
Parámetros normalesa,b 
Media 2,45 2,31 
Desviación típica ,672 ,765 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,344 ,309 
Positiva ,206 ,183 
Negativa -,344 -,309 
Z de Kolmogorov-Smirnov 3,763 3,383 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 






3.2. Resultados correlacionales. 




Correlación estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. 
 
En la tabla 22, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcula un el coeficiente de correlación de 0, 740 alta según el 
estadístico Rho de Spearman, entre las estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, 





3.2.2. Estrategias de aprendizaje y el nivel literal 




Correlación estrategias de aprendizaje y el nivel literal 
 
 
En la tabla 32, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al 
análisis estadístico, así mismo se calcula un el coeficiente de correlación de 0, 717 alta 
según el estadístico Rho de Spearman, entre las estrategias de aprendizaje y el nivel literal 
en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 






3.2.3. Estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial 




Correlación estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial 
 
En la tabla 33, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al 
análisis estadístico, así mismo se calcula un coeficiente de correlación de 0,  727 alta según 
el estadístico Rho de Spearman, entre las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial 
en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 






3.2.4. Estrategias de aprendizaje el nivel criterial. 




Correlación estrategias de aprendizaje el nivel criterial 
 
En la tabla 34, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al 
análisis estadístico, así mismo se calcula un coeficiente de correlación de 0,  781 alta según 
el estadístico Rho de Spearman, entre las estrategias de aprendizaje y el nivel criterial en 
los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137 - 


























En el trabajo de investigación titulada: Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. 
En cuanto a la hipótesis general, Existe una relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la 
I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137 - San Juan de Lurigancho, 2018, en cuanto al grado 
de correlación de 0, 740 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre las estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la 
I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137 - San Juan de Lurigancho 2018, y una significancia 
de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna. Asimismo, Rodríguez (2015) Concluyó se acepta 
la hipótesis de investigador con un r de Pearson 0,263, el suficientes de correlación es baja, 
el P- valor - 000 se acepta la hipótesis del investigador, con una correlación entre las 
variables de estudio es de 0.657 alta, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del inventador. Por otro lado Chaúd (2016) Concluyó que el nivel de logro, con 
32.9% tiene mayor porcentaje en comparación al nivel de proceso con ,47.1%, el nivel 
inicio con 20%. Se perciben que el nivel es alto según los estudiantes de primer año de 
secundaria. Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0,672 moderada según 
el estadístico Rho de Spearman, entre las imágenes secuenciales en la comprensión lectora 
en los estudiantes de primer año de secundaria, y una significancia de 0.000. Se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe una relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel literal en los en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. N° 0137 - San Juan de Lurigancho 2018, en cuanto al grado de 
correlación de 0, 717 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel literal en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. 
Miguel Grau Seminario, N° 0137 - San Juan de Lurigancho 2018, y una significancia de 
0.000. Se acepta la hipótesis alterna. Según Bautista (2015) Concluyo el 31.58% se dedica 
al estudio y el 68.42% no, el 97.36% disfruta de la clase, el 39.47% sólo dedica una hora al 
estudio, la mayoría de los estudiantes no aplica ningún método de estudio, que existen 
razones suficientes para aceptar la hipótesis del investigador, con una correlación alta de 
0.754 entre las dos variables planteadas. Por lo que es necesario la formación y desarrollo 
de los hábitos de estudio. Asimismo Mora (2015) Concluyó que los resultados de la tabla 




que cuenta con 37% del total de estudiantes y la técnica del resumen en la comprensión 
lectora en un 33% del total de estudiantes, asimismo permiten determinar que las 
estrategias de aprendizaje se relacionan con los niveles de comprensión lectora.se acepta la 
hipótesis principal con un Rho Spearman de = ,707 al encontrar una correlación fuerte 
directa positiva al nivel de 0,01 entre las dos variables analizadas. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe una relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial en los en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137 - San Juan de Lurigancho, 2018, en 
cuanto al grado de correlación de 0, 727 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre 
las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial en los en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137 - San Juan de Lurigancho 2018, y 
una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna, nuestros resultados Guevara, 
Guerra, Delgado y Flores (2014) concluye que los resultados significativa y 
progresivamente. En el Test y en el nivel malo de 11 estudiantes (73%) a 3 estudiantes 
(20%), en el nivel de regular se tiene 4 estudiantes (27%) a 3 estudiantes (20%) y se tiene 
que los demás se ubican en: Bueno 53% (8) y 7% (1) excelente. de acuerdo a la normalidad 
se aplicaron el R de Pearson, arrojando una correlación alta de 0.872. y un P. valor de 
0.000 significativa. Los resultados son avalados por Camasca (2014) Concluye que la 
correlación es positiva y fuerte según la correlación de spearman de ,717 con una 
significancia bilateral de ,000 se determina 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe una relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje el nivel criterial en los en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137 - San Juan de Lurigancho, 2018, en 
cuanto al grado de correlación de 0, 781 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre 
las estrategias de aprendizaje y el nivel criterial en los en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137 - San Juan de Lurigancho 2018, y 
una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna. Según Alaís, Leguizamón y 
Sarmiento (2014), Concluye que el coeficiente de relación de Pearson alta y el nivel de 
significancia bilateral de 0.000>0.05. Esto significa que el objetivo y la hipótesis de la 
existencia de una relación de 0.833 alta y significativa. Puntas (2014) Concluyo que existe 




comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 675), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, 





























Primera: De acuerdo al objetivo general se puede afirmar que las estrategias de 
aprendizaje se relaciona directa (Rho=0, 740) y significativamente (p=0.000) 
con la comprensión lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la 
I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137. Se probó la hipótesis planteada y esta 























Primera: Se recomienda a los directivos de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137 - San 
Juan de Lurigancho, y acompañantes adecuar las estrategias de las estrategias de 
aprendizaje que permitan un cambio y transformación en las mejoras de la 
comprensión lectora en los estudiantes y así mismo dar cumplimiento a los 
objetivos que persigue la nueva política educativa; por ello, su selección debe ser 
responsable e imparcial tomando en cuenta aspectos que tienen que ver con sus 
competencias desarrolladas en lo personal, profesional y moral. 
 
Segunda: Se recomienda a los directivos de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137 - San 
Juan de Lurigancho, realizar estudios más profundos y experimentales que permitan 
mejorar las propuestas dadas en el presente trabajo de investigación. Así mismo, 
generar la validación y optimización de las estrategias de aprendizaje que generen 
mejores resultados en la comprensión lectora. 
 
Tercera: Diseñar y aplicar contenidos educativos que fomenten la práctica de utilización 
de las estrategias de aprendizaje para incrementar el nivel inferencial con el fin de 
que los alumnos resuelvan problemas, interpreten, comparen interpreten con mayor 
eficacia los textos que leen. 
 
Cuarta: Se recomienda a los docentes y directivos de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 
0137, y a los acompañantes el monitoreo permanente que permita retroalimentar 
sus logros obtenidos y satisfacer sus necesidades de actualización y equipamiento 
de los recursos para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Quinta Se recomienda a los directivos de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, realizar 
talleres de inter-aprendizaje realizado por el docente en los tres niveles de 
comprensión lectora, asimismo orientar con mayor énfasis en el desarrollo del 
estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en donde los estudiantes tengan 
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Matriz de consistencia 
Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. N° 0137 - San Juan de Lurigancho, 2018. 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora en los en los 
estudiantes del quinto de secundaria 
de la I.E. N° 0137 - San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel 
literal en los en los estudiantes del 
quinto de secundaria de la I.E. N° 
0137 - San Juan de Lurigancho, 
2018? 
 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel 
inferencial en los en los estudiantes 
del quinto de secundaria de la I.E. 
N° 0137 - San Juan de Lurigancho, 
2018? 
 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel 
criterial en los en los estudiantes del 
quinto de secundaria de la I.E. N° 
0137 - San Juan de Lurigancho, 
2018? 
 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relaciona que existe 
entre las estrategias metodológicas y 
la comprensión lectora en los en los 
estudiantes del quinto de secundaria 
de la I.E. N° 0137 - San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
1.6.2. Objetivos específicos 
Determinar la relaciona que existe 
entre las estrategias metodológicas y 
el nivel literal en los en los 
estudiantes del quinto de secundaria 
de la I.E. N° 0137 - San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
Determinar la relaciona que existe 
entre las estrategias metodológicas y 
el nivel inferencial en los en los 
estudiantes del quinto de secundaria 
de la I.E. N° 0137 - San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
Determinar la relaciona que existe 
entre las estrategias metodológicas y 
el nivel criterial en los en los 
estudiantes del quinto de secundaria 
de la I.E. N° 0137 - San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
3.1.1. Hipótesis general 
Las estrategias metodológicas se 
relaciona significativamente con la 
comprensión lectora en los en los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. N° 0137 - 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Las estrategias metodológicas se 
relaciona significativamente con y 
el nivel literal en los en los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. N° 0137 - 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Las estrategias metodológicas se 
relaciona significativamente con y 
el nivel inferencial en los en los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. N° 0137 - 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Las estrategias metodológicas se 
relaciona significativamente con y 
el nivel criterial en los en los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. N° 0137 - 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Variable 1: Estrategias de aprendizaje 






























Organización de la 
información 
Valoración de la 
información 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 
 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 
16, 17, 18 
 
 















Variable 2: Comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
Nivel literal Identifica información 
explícita e el texto 
Identifica el tipo de texto 
Reconoce el propósito del 
autor 
1, 13, 14, 
18, 19, 20, 
25, 2, 15, 26 







(0 - 10) 
 
Proceso 
(11 - 15) 
 
Logro 




Conecta compara y explícita 
elementos del texto 
Infiere informaciones nuevas 
Infiere información relevante 
3, 4, 8, 9, 
17, 16, 21 
Interpreta recurriendo a saberes 
previos 
Hace valoraciones a partir de 
lo que ha leído en el texto 
Evalúa críticamente el texto 
10, 11, 12 
29, 5, 6, 23 








Tipo y diseño de investigación 
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Estadística a utilizar 
 
Descriptiva: 
Porcentajes en tablas y figuras 
para presentar la distribución de 
los datos, la estadística descriptiva 
, para la ubicación dentro de la 







Para la contrastación de las 
hipótesis se aplicó la estadística 
no paramétrica, mediante el 
coeficiente de Rho Sperman. 
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Anexo 2. Instrumentos 
 
Cuestionario escala de medición: Estrategias metodológicas. 
Estimados estudiantes, marcar con una equis (X) en cada recuadro la respuesta que mejor represente su opinión. 
 
1. Nunca.   2. Casi Nunca 3. A veces   4. Casi siempre 5. Siempre 
 
Nº Dimensiones / ítems  1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Estrategias de adquisición de información 
 
     
1 Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados, 
cuadros, gráficos, negritas o cursivas del material a aprender. 
     
2 Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos importantes que he 
visto en una primera lectura superficial para obtener más fácilmente una 
visión de conjunto. 
     
3 Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo por encima.      
4 A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras 
desconocidas, o de las que tengo dudas de su significado. 
     
5 En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo 
las palabras, datos o frases que me parecen más importantes. 
     
6 Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos...), algunos de ellos solo 
inteligibles por mí, para resaltar aquellas informaciones de los textos que 
considero especialmente importantes. 
     
7 Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el 
aprendizaje. 
     
8 Empleo los subrayados para facilitar la memorización.      
9 Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone un texto 
largo, lo subdivido en varios pequeños mediante anotaciones, títulos o 
epígrafes. 
     
10 Anoto palabras o frases del autor, que me parecen significativas, en los 
márgenes de libros, artículos, apuntes, o en hoja aparte. 
     
11 Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más 
difíciles de recordar. 
     
12 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo 
despacio. 
     
13 Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, paráfrasis, esquemas, etc., 
hechos durante el estudio. 
     
14 Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero que no 
la entiende. 
     
15 Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante. 
 
     
16 Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto a mí 
mismo apartado por apartado. 
     
17 Aunque no tenga que hacer examen, suelo pensar y reflexionar sobre lo 
leído, estudiado, u oído a los profesores. 
     
18 Después de analizar un gráfico o dibujo del texto, dedico algún tiempo a 
aprenderlo y reproducirlo sin el libro. 
     
19 Hago que me pregunten los subrayados, paráfrasis, esquemas, etc., hechos 
al estudiar un tema. 
     
20 Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, 
descanso, y después la repaso para aprenderla mejor. 
     
 Dimensión 2: Estrategias de codificación de información 
 




21 Cuando estudio, hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para representar 
las relaciones entre ideas fundamentales. 
     
22 Para resolver un problema empiezo por anotar con cuidado los datos y 
después trato de representarlos gráficamente. 
     
23 Cuando leo diferencio los aspectos y contenidos importantes o principales 
de los accesorios o secundarios. 
     
24 Busco la "estructura del texto", es decir, las relaciones ya establecidas entre 
los contenidos del mismo. 
     
25 Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista personal, nuevas 
relaciones entre las ideas contenidas en un tema. 
     
26 Relaciono o enlazo el tema que estoy estudiando con otros que he estudiado 
con datos o conocimientos anteriormente aprendidos. 
     
27 Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender mejor los 
contenidos de otras. , resúmenes o temas que hemos estudiado. 
     
28 Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, esquemas      
29 Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas o puntos 
oscuros en los temas de estudio o para intercambiar información. 
     
30 Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase 
acudiendo a otros libros, artículos, enciclopedias, etc. 
     
30 Establezco relaciones entre los conocimientos que me proporciona el 
estudio y las experiencias, sucesos o anécdotas de mi vida particular y 
social. 
     
32 Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con fantasías de mi 
vida pasada o presente. 
     
33 Al estudiar pongo en juego mi imaginación, tratando de ver como en una 
película aquello que me sugiere el tema. 
 
     
34 Establezco analogías elaborando metáforas con las cuestiones que estoy 
aprendiendo. 
     
35 Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo conocido 
(animal, planta, objeto o suceso), que se parezca a lo que estoy aprendiendo. 
     
36 Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como aplicación 
de lo aprendido. 
     
37 Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida diaria. 
 
     
38 Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que 
estudio. 
     
39 Me intereso por la aplicación que pueden tener los temas que estudio a los 
campos laborales que conozco. 
     
40 Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy estudiando (o en hoja aparte) 
sugerencias de aplicaciones prácticas que tiene lo leído. 
     
41 Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre 
el tema. 
     
42 Antes de la primera lectura, me planteo preguntas cuyas respuestas espero 
encontrar en el material que voy a estudiar. 
     
43 Cuando estudio, me voy haciendo preguntas sugeridas por el tema, a las que 
intento responder. 
     
44 Suelo tomar nota de las ideas del autor en los márgenes del texto que estoy 
estudiando o en hoja aparte, pero con mis propias palabras. 
     
45 Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de 
memorizarlos al pie de la letra. 
     
46 Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los 
márgenes, bien en hojas aparte. 
     
47 Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, hechos o casos 
particulares que contiene el texto. 
 




48 Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que 
estoy estudiando. 
     
49 Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos según criterios propios. 
 
     
50 Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, lección 
o apuntes. 
     
51 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema. 
 
     
52 Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente 
subrayadas. 
     
53 Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio. 
 
     
54 Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas 
y/o de los resúmenes hechos. 
     
55 Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-efecto, 
semejanzas-diferencias, problema-solución. etc. 
     
56 Cuando el tema objeto de estudio presenta la información organizada 
temporalmente (aspectos históricos por ejemplo), la aprendo teniendo en 
cuenta esa secuencia temporal. 
     
57 Si he de aprender conocimientos procedimentales (procesos o pasos a seguir 
para resolver un problema, tarea, etc.) hago diagramas de flujo, es decir, 
gráficos análogos a los utilizados en informática. 
 
     
58 Durante el estudio o al terminar, diseño mapas conceptuales o redes para 
relacionar los conceptos de un tema. 
     
59 Para elaborar los mapas conceptuales o las redes semánticas, me apoyo en 
las palabras-clave subrayadas, y en las secuencias lógicas o temporales 
encontradas al estudiar. 
     
60 Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones, semejanzas o 
diferencias de contenidos de estudio utilizo los diagramas cartesianos. 
     
61 Al estudiar algunas cuestiones (ciencias, matemáticas, etc.) empleo 
diagramas en V para organizar las cuestiones-clave de un problema, los 
métodos para resolverlo y las soluciones. 
     
62 Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas cartesianos o en V, etc., es decir, 
lo esencial de cada tema o lección. 
     
63 Para fijar datos al estudiar, suelo utilizar nemotecnia o conexiones 
artificiales (trucos tales como "acrósticos", "acrónimos" o siglas). 
     
64 Construyo "rimas" o "muletillas" para memorizar listados de términos o 
conceptos (como Tabla de elementos químicos, autores y obras de la 
Generación del 98, etc.). 
     
65 A fin de memorizar conjuntos de datos empleo la nemotecnia de los "loci", 
es decir, sitúo mentalmente los datos en lugares de un espacio muy 
conocido. 
     
66 Aprendo nombres o términos no familiares o abstractos elaborando una 
"palabra clave" que sirva de puente entre el nombre conocido y el nuevo a 
recordar. 
     
 Dimensión : 3.Estrategias de recuperación de información 
 
     
67 Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos o imágenes que 
tienen relación con las "ideas principales" del material estudiado. 
     
68 Previamente a hablar o escribir evoco nemotecnias (rimas, acrónimos, 
acrósticos, muletillas, loci, palabras-clave u otros) que utilicé para codificar 
la información durante el estudio. 
     
69 Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito recuerdo dibujos, 
imágenes, metáforas...mediante los cuales elaboré la información durante el 
aprendizaje. 




70 Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos de 
conceptos (resúmenes, esquemas, secuencias, diagramas, mapas 
conceptuales, matrices...) hechos a la hora de estudiar. 
     
71 Para cuestiones importantes que me es difícil recordar, busco datos 
secundarios, accidentales o del contexto, con el fin de poder llegar a 
acordarme de lo importante. 
     
72 Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o anécdotas 
(es decir "claves"), ocurridos durante la clase o en otros momentos del 
aprendizaje. 
     
73 Me resulta útil acordarme de otros temas o cuestiones (es decir "conjuntos 
temáticos") que guardan relación con lo que realmente quiero recordar. 
     
74 Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida durante la 
explicación del profesor o en el momento del estudio, me facilita el 
recuerdo de la información importante. 
     
75 A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y 
observaciones que los profesores hacen en los exámenes, ejercicios o 
trabajos. 
     
76 Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después 
decido si se ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder. 
     
77 Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que 
voy a decir o escribir. 
     
78 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir 
literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o profesor. 
     
79 A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo, en 
cualquier orden, todo lo que puedo, luego lo ordeno o hago un esquema o 
guión y finalmente lo desarrollo punto por punto. 
     
80 Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy 
anotando las ideas que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las 
redacto. 
     
81 Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, 
limpieza, márgenes. 
     
82 Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o 
programa de los puntos a tratar. 
     
83 Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos qe 
conozco antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 
     
84 Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una 
respuesta "aproximada" haciendo inferencias a partir del conocimiento que 
poseo o transfiriendo ideas relacionadas de otros temas. 
 
     
 Dimensión : 4. Estrategias de apoyo al procesamiento 
 
     
85 He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me 
ayudan a ir centrando la atención en lo que parece más importante 
(exploración, subrayados, epígrafes...) 
     
86 He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje 
que me ayudan a memorizar lo que me interesa, mediante repetición y 
nemotecnias. 
     
87 Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, 
las cuales me exigen establecer distintos tipos de relaciones entre los 
contenidos del material de estudio (dibujos o gráficos, imágenes mentales, 
metáforas, auto preguntas, paráfrasis...) 
 
     
88 He pensado sobre lo importante que es organizar la información haciendo 
esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices. 
     
89 He caído en la cuenta que es beneficioso (cundo necesito recordar 
informaciones para un examen, trabajo, etc.) buscar en mi memoria las 
nemotecnia, dibujos, mapas conceptuales, etc., que elaboré al estudiar. 




90 Soy consciente de lo útil que es para recordar informaciones en un examen, 
evocar anécdotas u otras cuestiones relacionadas o ponerme en la misma 
situación mental y afectiva de cuando estudiaba el tema. 
     
91 Me he parado a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a 
poner en un examen oral o escrito (asociación libre, ordenación en un 
guión, completar el guión, redacción, presentación...). 
     
92 Planifico mentalmente aquellas estrategias que creo me van a ser más 
eficaces para "aprender" cada tipo de material que tengo que estudiar. 
     
93 En los primeros momentos de un examen programo mentalmente aquellas 
estrategias que pienso me van a ayudar a "recordar" mejor lo aprendido. 
     
94 Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos 
los temas que tengo que aprender. 
     
95 Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura. 
 
     
96 Cuando se acercan los exámenes establezco un plan de trabajo 
estableciendo el tiempo a dedicar a cada tema. 
     
97 Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcionado a su 
importancia o dificultad. 
     
98 A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de "aprendizaje" 
que he preparado me funcionan, es decir si son eficaces. 
     
99 Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias utilizadas para 
recordar la información han sido válidas. 
     
100 Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para "aprender" no son 
eficaces, busco otras alternativas. 
     
101 Voy reforzando o sigo aplicando aquellas estrategias que me han 
funcionado bien para recordar información en un examen, y elimino o 
modifico las que no me han servido. 
 
     
102 Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad 
cuando me impiden concentrarme en el estudio. 
     
103 Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para 
concentrarme en el trabajo. 
     
104 Sé autorrelajarme, autohablarme, autoaplicarme pensamientos positivos 
para estar tranquilo en los exámenes. 
 
     
105 Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual 
(expectativas) en las distintas asignaturas. 
     
106 Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda distraerme, 
como personas, ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc. 
     
107 Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, si puedo, 
para concentrarme mejor en el estudio. 
 
     
108 Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los 
combato imaginando los efectos negativos de no haber estudiado. 
     
109 En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, 
amigos o familiares sobre los temas que estoy estudiando. 
     
110 Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren 
positivamente mi trabajo. 
     
111 Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la 
relación personal con compañeros, profesores o familiares. 
     
112 Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis compañeros. 
 
     
113 Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible 
en las tareas escolares. 
     
114 Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en 
las tareas de estudio. 
 





115 Estudio para ampliar mis conocimientos para saber más, para ser más 
experto. 
     
116 Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mi mismo. 
 
     
117 Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, 
destacando en los estudios. 
     
118 Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un status 
social confortable en el futuro. 
     
119 Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, como 
amonestaciones, reprensiones, disgustos u otras situaciones desagradables 
en la familia, etc. 




PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Indicaciones: 
Lee cada pregunta detenidamente y luego resuelve. 






El centro de habla, en el lado izquierdo del cerebro, controla el lenguaje. El cerebro no 
sólo reconoce las palabras que se dicen, sino que, además, identifica a quien habla por el 
sonido de su voz. 
Los científicos creen que los humanos nacen con la capacidad de aprender a hablar. Al 
principio, los bebés balbucean, emiten y escuchan sus propios sonidos. A medida que 
crecen, empiezan a imitar lo que oyen y a unir palabras. El primer idioma de un niño será el 
que hablan las personas que lo rodean. 
La gramática es un conjunto elaborado de reglas que usamos para unir palabras y darles 
sentido. Incluso los expertos no han podido explicar todas las reglas gramaticales. Aun así, a 
la edad de tres años, la mayoría de los niños sabe hablar con frases razonablemente 
correctas. A medida que crecemos y nos desarrollamos, aprendemos a usar el idioma para 
expresar ideas más complejas. 
Además de hablar a través de la voz, nos comunicamos con las manos y el cuerpo. Es 
relativamente fácil captar cuando alguien está enojado, confundido o sorprendido, tan sólo 





1. El párrafo 2 del texto se habla sobre: 
A. Función del cerebro C. Uso del idioma. 
B. El lenguaje corporal D. Evolución del lenguaje. 
 
 
2. ¿A qué tipo pertenece el texto? 
A. Narrativo C. Expositivo 
B. Descriptivo D. Predictivo 
 
3. ¿Cuál es el mejor título para el texto? 
A. En tus genes. C. El mundo de la palabra. 





4. El tema del texto es: 
A. El pensamiento humano.  C. La mente humana. B. 
Las primeras palabras. D. El lenguaje humano. 
 
5. ¿Estás de acuerdo con que el aprendizaje de los niños empieza en el hogar? 















Un hombre taciturno, excesivamente callado, se vuelve desagradable, más los que 
hablan sin parar irritan y fastidian a sus oyentes. Debemos, pues, evitar las palabras 
inútiles, sin caer en el laconismo, que es incompatible con la delicadeza. Había una vez en 
Teherán, Persia, un viejo mercader que tenía tres hijos. Un día el mercader los llamó y les 
dijo: “Aquel de vosotros que pasase el día sin decir palabras inútiles recibirá un premio de 
veintitrés dracmas”. Al caer la noche, los tres hijos se presentaron al anciano. El primero 
dijo: “Evité hoy, padre mío, todas las palabras inútiles. Espero, por tanto, merecer (según 
vuestra promesa) el premio estipulado, premio de veintitrés dracmas, como sin duda 
recordaréis”. El segundo se aproximó al anciano, le besó las manos y se limitó a decir: 
“Buenas noches, padre mío”. El más joven, en fin, se aproximó al anciano y sin decir palabra 
extendió la mano para recibir el premio. El mercader, al observar la actitud de los tres 
muchachos, les habló así: “Fatigóme el primero, al llegar a mi presencia, con varias palabras 
inútiles. El tercero se mostró demasiado lacónico. El premio corresponde, pues, al 






(1) dracma, moneda persa de oro. 





7. Asigna un adjetivo a cada personaje: 
 cauto - necio – descuidado - taciturno 
 
 Primer hijo  :  ___ 
 Segundo hijo  :  __ 





8. En el texto se dice que: 
A. No debemos hablar demasiado. B. 
Debemos hablar siempre. 
C. Debemos hablar cuando sea necesario y para decir lo justo. 




9. El tema desarrollado en el texto es: 
A. La prudencia C. La justicia 




















12. En qué grupo de personas te encuentras tú: (Libre) 
( ) Entre los que representan al primer hijo. 
( ) Entre los que representan al segundo hijo.  
( ) Entre los que representan al tercer hijo. 
 











Todo cuanto existe en la naturaleza está hecho de materia. Esta materia se presenta en tres 
estados: sólido, líquido y gaseoso. 
Cualquier clase de materia está compuesta de moléculas, estas a su vez están formadas 
por átomos, que son partículas microscópicas (no se disti nguen a simple vista). Los átomos 
constan de partículas más pequeñas todavía que son de tres tipos: electrones, protones y 
neutrones. Estos tipos de partículas se encuentran formando parte de los átomos y son los 




Los protones y los neutrones están agrupados unos con otros y forman el núcleo del átomo. 
Alrededor de este núcleo giran los electrones. 
Todo átomo tiene igual cantidad de electrones y protones, pero el número de electrones 
puede variar. Cuando el átomo pierde electrones las cargas positivas son más numerosas que 
las negativas, es decir, el átomo se carga positivamente; y, si gana electrones, el átomo se 
carga negativamente. 
Si frotamos una barra de vidrio o peine con un paño de lana, los electrones del paño de lana 
se desprenden y pasan al peine. De este modo el paño queda con menos electrones y el peine 










14. ¿Cuál es el orden en que aparecen? 
I. La carga atómica 
II. Ejemplo de cómo se produce la electricidad.  
III. Organización atómica. 
IV. Naturaleza y materia. 
V. Estructura del átomo. 
 
 
A. IV – III – V - I – II C. I – II – III – IV - V 
B. III – II – V – IV – I D. I – IV – III – II - V 
 
15. El texto es expositivo porque: 
A. Narra un conjunto de acciones. 
B. Describe a los átomos y protones.  
C. Explica la naturaleza de la materia. 
D. Plantea una tesis y la justifica mediante argumentos. 
 
 
16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
A. Las moléculas son partículas microscópicas. B. Los 
electrones están en cantidad fija. 
C. Son responsables de la electricidad los electrones, protones y neutrones. D. El átomo 
tiene solo cargas positivas. 
 
 
17. ¿Cuál es el mejor título para el texto? 
A. Protones y neutrones. C. La producción de electricidad. 







EL HERMANO AUSENTE EN LA CENA DE PASCUAL 
La misma mesa antigua y holgada, de nogal 
y sobre ella la misma blancura del mantel  
y los cuadros de caza de anónimo pincel 
y la oscura alacena, todo, todo está igual... 
Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual  
mi madre tiende a veces su mirada de miel  
y se musita el nombre del ausente; pero él  
hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. 
La misma criada pone, sin dejarse sentir,  
la suculenta vianda y el plácido manjar;  
pero hoy no hay alegría ni el afán de reír 
que animaran antaño la cena familiar; 
y mi madre que acaso algo quiere decir, 
ve el lugar del ausente y se pone a llorar. 
 Abraham Valdelomar 
 
 
18. ¿Qué era antes motivo de alegría? 
A. La presencia de toda la familia. C. La suculenta vianda. 




19. ¿Por qué hay un vacío en la mesa? 
A. Todavía no llega uno de los invitados. 
B. Es el sitio reservado para el hermano ausente.  
C. Es el lugar de la criada. 
D. En ese lugar no hay silla para sentarse. 
 
20. La expresión “sin dejarse sentir” indica que: 
A. La criada camina con la punta de los pies.  
B. La criada es una mujer muy silenciosa. 
C. La criada teme hacer ruido en la sala.  





21. ¡Qué quiere decir con “mirada de miel”? 
A. La madre está contenta. C. Sus ojos reflejan la ternura. 










23. ¿Por qué crees que no está presente el hermano? 
 
 














25. Marca la afirmación correcta: 
A. Las transfusiones de sangre son seguras.  
B. El SIDA es resultado del VIH. 
C. Todas las gestantes con VIH contagian el virus a los bebés que llevan en el vientre. 




26. El propósito del texto es: 
A. Explicar el proceso de evolución del SIDA. 
B. Dar información estadística del VIH en Arequipa.  
C. Celebrar el día mundial de lucha contra el SIDA.  




27. El sinónimo de contagio es: 
A. Contaminación    C. Vicio 
B. proliferación    D. Corrupción 
 
28. Se puede afirmar que: 
A. Las cifras que muestra el texto no son preocupantes.  
B. A nivel nacional, el SIDA es más que el VIH. 
C. En Arequipa, el VIH avanza tanto como en el mundo. 
D. Las relacione sexuales no son las principales causas de infección por el VIH. 
 








30. En tu condición de estudiante, ¿a cuál de las formas de transmisión señalas 








































































































Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 5 5 3 5 5
2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 5 3 1 5 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 3 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 5 3
3 2 5 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 5 4 3 3 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 5 4 3 3 2 4 2 3 2 4 5 3 4 2 4 3 1 5 4 5
5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 3 3 2 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 5 3 3 4 5 3 5 2 5 3 5
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4
7 4 5 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 2 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 5 4 3 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 5 3 5 4 5 3
8 4 5 3 3 4 3 3 2 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 1 3 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3
9 3 4 3 3 3 3 4 2 5 3 3 2 4 1 5 4 4 3 3 3 2 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3
10 4 4 5 4 3 1 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 2 3 3 3 5 3 4 3 4 4 5 3 5 3 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 3 3 4 4 5 2 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4
11 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 2 2 5 3 3 3 3 3 5 5 4 5 4 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2
12 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 5 4 5 4 5 3 2 5 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 2 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3
13 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 2 3
14 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 5 5 1 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 5 4 3 5 3 5 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 5 4 3
15 4 3 4 4 3 3 3 2 5 4 3 4 4 2 3 4 2 4 3 5 5 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 5 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4
16 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 5 3 5 5 4 4 5 4 2 5 3 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4
17 4 5 5 4 4 4 3 2 5 4 5 3 4 2 5 4 3 4 4 4 3 5 3 5 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3
18 2 2 5 3 5 3 3 2 5 3 1 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 5 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3
19 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 5 2 4 4 5 4 4 3 2 3 5 3 2 5 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2
20 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 2 2 4 2 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3
21 4 5 4 4 5 3 1 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 5 1 5 3 5 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 2 5 5 4 5 1 3 4 1 2 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2
22 5 2 2 2 1 1 2 3 2 3 5 5 3 5 3 4 4 2 4 3 1 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 4 4 2 3 3 4 5 5 3 3 5 3 3 4 5 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3
23 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 5 3 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3
24 3 5 3 1 5 5 3 3 3 4 5 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 5 5 3 3 4 4 4 4 5 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4
25 3 3 5 3 5 4 3 3 5 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 3 4 3 4 3 5 5 3 2 3 5 4 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3
26 3 3 3 4 5 4 2 4 3 3 3 4 4 5 3 1 4 3 2 3 2 5 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3
27 3 4 5 4 3 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 1 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2 5 4 4 4 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4
28 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 2 5 5 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 5 4 3 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2
29 3 5 4 3 2 3 3 4 5 4 4 4 3 4 2 4 5 4 1 3 3 5 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 4
30 3 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 2 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 2 4 3 1 5 5 3 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2
31 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 3 3 2 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 5 4 3 3 4 2 5 3 2 5 5 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3
32 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 5 3 5 5 3 2 3 5 4 5 4 5 4 5 4 2 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3
33 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 1 3 4 3 4 3 1 3 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3
34 3 3 3 5 5 4 5 4 3 2 4 4 5 4 4 4 5 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3 4 4 2 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 3
35 3 3 4 3 3 3 4 5 4 2 3 4 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2
36 3 2 3 4 5 4 3 5 3 4 1 3 3 3 4 3 4 4 5 3 5 2 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2
37 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 2 5 4 4 3 3 4 2 4 3 1 5 5 3 5 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 3 2
38 3 4 3 4 5 5 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 2 5 3 2 5 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3
39 3 5 3 5 3 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 3 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 4 5 3 3 3 4 3 2 3 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2
40 3 2 2 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 5 3 4 3 4 2 5 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 3 5 3 4 4 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2
41 5 3 2 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 2 5 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3
42 4 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 5 3 3 5 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 3 5 3 4 5 3 4 3 4 5 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4
43 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 3 4 2 3
44 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 1 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 5 5 4
45 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 3 5 3 3 3 4 1 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 5 3 4 5 1 3 4 1 2 5 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3
46 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 3 5 5 5 4 2 5 5 1 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 3 4 1 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4
47 3 3 5 5 3 4 3 4 5 3 5 3 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 2 5 3 3 3 4 5 4 5 3 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4
48 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 2 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 5 3 4 4 2 4 1 3 3 3 5 3 5 3 2 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3
49 5 4 5 4 4 1 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 5 4 3 2 5 2 3 3 2 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 3 5 3 5 4 4 3 5 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3
50 4 5 4 3 5 2 5 5 4 3 3 4 5 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 2 5 5 5 3 5 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 5 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
51 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 4 5 3 3
52 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 4 3 3
53 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3
54 3 5 5 3 2 3 5 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4
55 3 4 4 4 5 3 3 3 3 5 3 4 2 4 3 1 5 4 5 3 5 4 4 3 5 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 5 3 4 2 4 5 4 3 3 2 4 4 4 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 5
56 2 4 3 2 3 4 4 2 5 3 3 4 5 3 5 2 5 3 5 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2
57 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3
58 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 5 4 5 3 1 5 3 4 4 3 2 4 5 4 5 5 4 3 5 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1
59 2 4 3 1 5 5 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 2 5 4
60 4 3 3 4 2 5 3 2 5 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 2 4
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61 5 4 5 4 5 4 2 3 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 5 2 3 4 4 5 2 5 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 2 4 2 5 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 3
62 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4
63 3 2 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 5
64 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 2 3 4 3 2 4 3 2 5 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2
65 5 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 2 5 3 4 3 5 3 3 4 2 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 3 2
66 3 4 3 2 5 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 5 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 2 4 3 4 3 3 5 2
67 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 4 3 3 4 4 5
68 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 4 3 4 3
69 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4
70 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4
71 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 4 3 4
72 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 3 2 2 3 4 4
73 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 5 4 5
74 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 5
75 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 5 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3
76 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 3 4 4 4 3 3 3 5
77 3 1 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5
78 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 4 4 4 5 4 4
79 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4
80 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3
81 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 3 5 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 1
82 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3
83 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3
84 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 3 4
85 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 5 3 1 5 5 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 5 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3
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3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 5 2 3 4 4 5 2 5 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3
5 4 5 2 4 5 3 4 3 4 3 5 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 1 5 4 5 3 5 4
5 5 5 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 5 3 5 2 5 3 5 3 4 5
3 4 3 3 4 5 5 3 5 3 3 4 5 4 3 2 4 3 2 5 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3
3 3 5 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 2 5 3 4 3 5 3 3 4 2 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 5 3 5 4 5 3 1 5 3
3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 3 3 1 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 5 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4
5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2
3 4 4 4 1 3 2 3 2 3 3 3 5 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 5 4 3 4 3 4 4 2 3 3
3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3
4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 4 3 3 4 4 3 3 5 3 3
3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 2 3 4 3 2
2 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 5 3
3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3
4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4
5 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 5 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2
3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2







Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
5 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
6 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
8 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
9 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
11 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
13 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
15 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
19 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
21 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
25 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
27 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
28 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
29 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
31 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
32 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
33 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
35 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
36 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
38 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
40 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
41 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
42 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
43 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
44 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
45 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
46 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
47 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
48 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
49 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
50 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
51 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
52 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
53 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
54 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
55 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
56 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
57 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
58 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
59 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
60 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Base de datos de la variable 2 Comprensión lectora







61 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
62 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
63 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
64 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
65 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
66 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
67 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
68 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
69 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
70 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
71 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
72 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
73 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
74 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
75 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
76 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
77 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
78 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
79 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
80 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
81 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
82 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
83 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
84 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
85 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
86 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
87 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
88 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
89 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
90 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
91 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
92 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
93 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
94 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
95 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
96 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
97 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
98 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
99 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
100 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
101 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
102 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
103 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
104 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
105 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
106 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
107 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
108 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
109 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
110 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
111 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
112 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
113 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
114 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
115 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
117 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
118 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
119 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1







El estudio tuvo como propósito general, determinar la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. 
Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018, la población es de 120 
estudiantes, la muestra se encuentra enmarcada en lo no probabilístico, censal, 
considerando las siguientes variables de estudio. El tipo es descriptivo no experimental, 
diseño correlacional, la investigación es cuantitativa, puesto que las variables habrá que 
medirse según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico 
así mismo para calcular los coeficientes de correlación mediante el estadístico Rho de 
Spearman. La muestra que se realizó en el trabajo de investigación, es no probabilística 
censal de 120 estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 
0137 - San Juan de Lurigancho, 2018. Los resultados concluyen que existe una alta 
relación significativamente y positiva entre las estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora en los estudiantes de quinto de secundaria. (Rho de Spearman 0, 740), y con un p 
valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos resultados hace posible la correlación 
entre las estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes. 
 
Estrategias de aprendizaje, y la comprensión lectora, nivel literal, nivel inferencial, nivel 
criterial. 
 
Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron antecedentes y se 
consideró pertinente describir los siguientes: 
 
Fernández (2016) La comprensión lectora en inglés a través del aprendizaje 
acelerado y la enseñanza recíproca, Tesis de maestra en práctica docente, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Toluca, México. Rodríguez (2015) Las competencias de 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos, Tiene como objetivo 
determinar las competencias de la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos. Por Bautista (2015) Uso de mediaciones tecnológicas para mejorar el nivel 
de comprensión lectora, El objetivo general es determinar uso de mediaciones tecnológicas 






Martínez (2017) La comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de secundaria en un colegio privado de Lima, tesis Maestro en Educación, 
Universidad César Vallejo, Lima Perú. Así también, Chaúd (2016) Comprensión lectora y 
rendimiento escolar en el área de comunicación. Tiene como objetivo general determinar la 
relación que existe entre la comprensión lectora y rendimiento escolar. Asimismo, Lau 
(2016) desarrolló la tesis titulada “La lectura como estrategias que promueve la 
comunicación del niño” en la Universidad Nacional Federico Villarreal, El objetivo es 
determinar la lectura como estrategias que promueve la comunicación del niño. 
 
Fundamentación científico técnica y humanística de las TIC Para Martínez & Iriarte  
Estrategias de aprendizaje 
Una estrategia de aprendizaje es una actividad constructiva y creativa que el 
maestro utiliza con la finalidad de alcanzar un propósito académico con los 
estudiantes; para ello maneja una selecciona una serie de recursos, con los cuales 
propicia aprendizajes de calidad (Díaz, 2002, p. 279). 
 
Pinzas (2003). Se caracteriza por ser un proceso complejo en el cual lo esencial es la 
comprensión y, para que esta sea buena, se requiere que el sujeto posea un dominio 
adecuado de la fluidez (Hurtado, 2008, p. 140). 
 
Pinzas (2003, p. 9) considera que se puede leer e interpretar en diferentes niveles, por lo 
cual existe varias propuestas que describen los niveles de comprensión lectora, siendo la 
más conocida y aceptada la Taxonomía de Barret; cuyas ideas han sido asumidas por la 
mayoría de investigadores; ésta considera fundamentalmente 3 niveles: literal, inferencial 
y crítica. 
 
La variable comprensión lectora, presenta tres dimensiones: nivel literal, nivel 
inferencial, nivel criterial. 
 
Problema general: ¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y el 
nivel literal en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I. E. Miguel Grau 
Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018?, Problemas específicos: ¿Qué relación 





quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 
2018?, ¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial en los 
en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San 
Juan de Lurigancho, 2018?, ¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y el 
nivel criterial en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau 
Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018? 
 
Hipótesis general: Existe una relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la 
I.E. N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018. Hipótesis específicas 1, Existe una relación 
significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel literal en los en los estudiantes 
del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de 
Lurigancho, 2018. Hipótesis específicas 2, Existe una relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial en los en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018. 
Hipótesis específicas 3, Existe una relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje el nivel criterial en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. 
Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
1.7. Objetivos. Objetivo general, Determinar la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la 
I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018. Objetivos 
específicos, Objetivo Específico 1, Determinar la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel literal en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. 
Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018, Objetivo Específico 2, 
Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial en los en 
los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San 
Juan de Lurigancho, 2018, Objetivo específico 3, Determinar la relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel criterial en los en los estudiantes del quinto de 







El tipo de investigación es descriptivo, diseño no experimental, por cuanto el estudio se 
realizó en un momento único en el tiempo; el método es hipotético deductivo, 
correlacional, en tanto se establecen relaciones entre las estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau 
Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018. La muestra fue de 120 estudiantes y el 
muestreo fue no probabilístico, censal. Los instrumentos tuvieron validez y confiabilidad 
Alpha de Cronbach para las variables. En los métodos de análisis de datos se realizó 




Frecuencias y porcentajes según las estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
 Comprensión lectora Total 




Recuento 12 0 0 12 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Regular 
Recuento 4 35 3 42 
% del total 3,3% 29,2% 2,5% 35,0% 
Buena 
Recuento 6 4 56 66 
% del total 5,0% 3,3% 46,7% 55,0% 
Total 
Recuento 22 39 59 120 
% del total 
18,3% 32,5% 49,2% 100,0% 
uente: Elaboración propia  
 





De la tabla y figura, se observa que las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora 
según los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, 
San Juan de Lurigancho, de los cuales se tiene que el 12% presentan un nivel de 
estrategias de aprendizaje en malo por lo que el nivel de comprensión lectora se encuentra 
en un nivel de inicio, mientras que el 35% perciben que el nivel de estrategias de 
aprendizaje en regular por lo que el nivel de comprensión lectora se encuentra en proceso 
y el 56% manifiesta que el nivel de estrategias de aprendizaje es bueno por lo que el nivel 
de comprensión lectora se encuentra en logrado según los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Hipótesis de investigación general: 
 
Ho. No existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión literal en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. N° 0137 - 
San Juan de Lurigancho, 2018 
 
Hi. Existe una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 









Rho de Spearman 
Estrategias de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación 1,000 ,717** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Nivel literal 
Coeficiente de correlación ,717** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 21, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcula un el coeficiente de correlación de 0, 740 alta según el 





los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. N° 0137, San Juan de Lurigancho 




En el trabajo de investigación titulada: Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 
los estudiantes del cuarto grado de primaria, los resultados encontrados guardan una 
relación directa según el procesamiento de la información recabada mediante los 
instrumentos utilizados. En cuanto a la hipótesis general, Existe una relación significativa 
entre las estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en los en los estudiantes del 
quinto de secundaria de la I.E. N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018, en cuanto al grado 
de correlación de 0, 740 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre las estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la 
I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho 2018, y una significancia 
de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna. Asimismo, Rodríguez (2015) Concluyó se acepta 
la hipótesis de investigador con un r de Pearson 0,263, el suficientes de correlación es baja, 
el P- valor - 000 se acepta la hipótesis del investigador, con una correlación entre las 
variables de estudio es de 0.657 alta, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del inventador. En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe una relación 
significativa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel literal en los en los estudiantes 
del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de 
Lurigancho 2018, en cuanto al grado de correlación de 0, 717 alta según el estadístico Rho 
de Spearman, entre las estrategias de aprendizaje y el nivel literal en los en los estudiantes 
del quinto de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de 
Lurigancho 2018, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna. Según 
Bautista (2015) Concluyo el 31.58% se dedica al estudio y el 68.42% no, el 97.36% 
disfruta de la clase, el 39.47% sólo dedica una hora al estudio, la mayoría de los 
estudiantes no aplica ningún método de estudio, que existen razones suficientes para 
aceptar la hipótesis del investigador, con una correlación alta de 0.754 entre las dos 
variables planteadas. Por lo que es necesario la formación y desarrollo de los hábitos de 
estudio. En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe una relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial en los en los estudiantes del quinto de 





cuanto al grado de correlación de 0, 727 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre 
las estrategias de aprendizaje y el nivel inferencial en los en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho 2018, y 
una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna, nuestros resultados Guevara, 
Guerra, Delgado y Flores (2014) concluye que los resultados significativa y 
progresivamente. En el Test y en el nivel malo de 11 estudiantes (73%) a 3 estudiantes 
(20%), en el nivel de regular se tiene 4 estudiantes (27%) a 3 estudiantes (20%) y se tiene 
que los demás se ubican en: Bueno 53% (8) y 7% (1) excelente. de acuerdo a la normalidad 
se aplicaron el R de Pearson, arrojando una correlación alta de 0.872. y un P. valor de 
0.000 significativa. En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe una relación significativa 
entre las estrategias de aprendizaje el nivel criterial en los en los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. N° 0137, San Juan de Lurigancho, 2018, en cuanto al grado de 
correlación de 0, 781 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel criterial en los en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. 
N° 0137, San Juan de Lurigancho 2018, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis 
alterna. Según Puntas (2014) Concluyo que existe una alta relación significativamente y 
positiva entre las Estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 




Primera: De acuerdo al objetivo general se puede afirmar que las estrategias de aprendizaje 
se relaciona directa (Rho=0, 740) y significativamente (p=0.000) con la comprensión 
lectora en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. N° 0137. Se probó la hipótesis 
planteada y esta relación es alta. Segunda: De acuerdo al objetivo general se puede afirmar 
que las estrategias de aprendizaje se relaciona directa (Rho=0, 717) y significativamente 
(p=0.000) con el nivel literal en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel 
Grau Seminario, N° 0137. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. Tercera: 
De acuerdo al objetivo general se puede afirmar que las estrategias de aprendizaje se 
relaciona directa (Rho=0, 727) y significativamente (p=0.000) con el nivel inferencial en 
los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. N° 0137. Se probó la hipótesis planteada 
y esta relación es alta. Tercera: De acuerdo al objetivo general se puede afirmar que las 





(p=0.000) con el nivel criterial en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Miguel 
Grau Seminario, N° 0137. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
RECOMENDACIONES 
Primera: Se recomienda a los directivos de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 0137, San 
Juan de Lurigancho, y acompañantes adecuar las estrategias de las estrategias de 
aprendizaje que permitan un cambio y transformación en las mejoras de la comprensión 
lectora en los estudiantes y así mismo dar cumplimiento a los objetivos que persigue la 
nueva política educativa; por ello, su selección debe ser responsable e imparcial tomando 
en cuenta aspectos que tienen que ver con sus competencias desarrolladas en lo personal, 
profesional y moral. Segunda: Se recomienda a los directivos de la I.E. Miguel Grau 
Seminario, N° 0137, San Juan de Lurigancho, realizar estudios más profundos y 
experimentales que permitan mejorar las propuestas dadas en el presente trabajo de 
investigación. Así mismo, generar la validación y optimización de las estrategias de 
aprendizaje que generen mejores resultados en la comprensión lectora. Tercera: Diseñar y 
aplicar contenidos educativos que fomenten la práctica de utilización de las estrategias de 
aprendizaje para incrementar el nivel inferencial con el fin de que los alumnos resuelvan 
problemas, interpreten, comparen interpreten con mayor eficacia los textos que leen. 
Cuarta: Se recomienda a los docentes y directivos de la I.E. Miguel Grau Seminario, N° 
0137, y a los acompañantes el monitoreo permanente que permita retroalimentar sus logros 
obtenidos y satisfacer sus necesidades de actualización y equipamiento de los recursos para 
el cumplimiento de sus funciones. Quinta Se recomienda a los directivos de la I.E. Miguel 
Grau Seminario, N° 0137, realizar talleres de inter-aprendizaje realizado por el docente en 
los tres niveles de comprensión lectora, asimismo orientar con mayor énfasis en el 
desarrollo del estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en donde los estudiantes 
tengan capacidades de comprender por sí mismo. 
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